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LA JORNADA R E G I A 
LA mARCHA DE LOS REVES 
L a m a ü a n a de ¿os Reyes. 
Don Allonso p e r m a n e c i ó toda l a ma» 
ñ a ñ a de ayer despachando con sus secre" 
tarios. . . 
D e s p u é s rec ib ió en audiencia a i coronel 
de Carabineros s e ñ o r Glavijo y a algunos 
otros mi l i ta res . 
Su Majestad l a Reina fué cumplimen- | 
í a d a t a m b i é n por la Junta de Damas de ^ m Antonio Becei-rea, s eñora de Sanz, 
l a Cruz Roja y por el gobernador c iv i l y : ,|e. Valdocil la v señor Rui/, de Cór-
su s e ñ o r a , yendo d e s p u é s al campo de • tlova 
deJ Gran Casino del Sardinero, lo que 
tiene el honor de comunicar a su dist in-
guida clientela. 
8 Viajes. 
Han llegado al Sardinero los s e ñ o r e s si 
guientes: 
De M a d r i d : señor b a r ó n de Casa Dova-
l i l lo , don Rafael M á r q u e d , d o ñ a A n a D. 
Ul t , ' don Manuel iPineda y fami l i a , don 
Pedro Torre I r l i n r a , don Rafael de l a P i" 
ñ e i r a y s e ñ o r a , don Lorenzo Manzanares 
y l ami l l a , don Antonio Casti l la, d o ñ a 
Elena .Sambot, don Germano Sambot, do 
ñ a iBenita Sambot, don José Santayana, 
«tennis». 
Ayer a l m o r z ó con Sus Majestades los 
Reyes, en el regio a l c á z a r de l a Magdale-
na, el i lus t re ex presidente del Consejo de 
minis t ros don Antonio Maura . 
Los infantitos. 
E l p r í n c i p e de Astur ias y sus hermanos 
bajaron a la playa, dando d e s p u é s el acó» 
tumbrado paseo. 
Por la tarde. 
i Asistieron Sus Majestades a las carre= 
ras de caballos. 
I h s p u é s estuvieron en el campo de polo, 
en cuyo interesante par t ido tomó parte 
nuestro Soberano. 
L a marcha de la familia real. 
M a ñ a n a jueves s a l d r á para Bilbao, a 
bordo del acorazado « E s p a ñ a » , Su Ma-
jestad el Rey. 
A c o m p a ñ a n d o al Monarca i r á n en di" 
tího buque de guerra el p r í n c i p e don Jê  
naro, el m a r q u é s de Viana, el duque de 
Miranda , el ayudante s e ñ o r Barrera , don 
E m i l i o Gamir y el s e ñ o r Ferrer. 
E l mismo d í a sale t a m b i é n para San 
S e b a s t i á n la Reina d o ñ a Vic tor ia y sus 
augustos hijos, 
Las maniobras militares de hoy. 
' Hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , ten 
d r á n lugar , en los arenales de M a l i a ñ o , 
las anunciadas maniobras mi l i tares , d i r i -
gidas por Su Majestad el Rey. 
E l Rey i r á con escolta y cuarto m i l i t a r . 
El regimiento de Valencia i r á formarv 
do un ba ta l lón , al mando de los jeffes del 
pr imero, teniente coronel don lAldolfo Roca 
Lafuente y comandante don Manuel Ló-
pez y López 
Partido de polo. 
Después de las carreras de caballos se 
celebró un animado par t ido para dispu-
tarse la copa de l a Casa de Campo. 
Jugaron el equpo morado, compuesto 
por Su Majestad el Rey, los duques de 
Ar ión y de San toña . y el señor Santos 
S u á r e z , y el Morata l la , integrado por los^ 
marqueses de Viana, V i l l a b r á g i m a y San 
R o m á n de A y a l a y el conde de la. Maza. 
G a n ó el Morata l la por siete tantos a 
seis. 
Presenciando el i n t e r e s a n t í s i m o match 
estuvieron Su Majestad la Reina, sus au-
gustos hijos, los infantes d o ñ a Luisa, don 
« ".arlos y don Fernando, altos palatinos y 
dis t ingudo públ ico , que sa l ió entusiasma 
do del encuentro. 
L a comida de autoridades. 
A las nueve de la noche se celebró ayer 
en el Real Palacio de la Magdalena la 
comida con la que Sus Majestades obse 
quian a las autoridades de l a provincia 
al t é r m i n o de la j o m a d a veraniega. 
Asistieron a d e m á s de los infantes y de 
Jos altos palatinos, el Obispo de la dióce 
s is; el gobernador c iv i l s e ñ o r m a r q u é s de 
Valdavia ; el alcalde, e ñ o r Pereda Elord i ; 
el presidente de la Audiencia, s eño r Es-
calera; el presidente de l a D ipu tac ión , se. 
ñ o r Ruiz, y los diputados y senadores de 
l a provincia . 
D e s p u é s de la comida, Sus Majestades 
estuvieron conversando con las autorida-
des sobre problemas relativos tanto a la 
v ida regional como de E s p a ñ a entera. 
Durante l a comida, compuesta de un 
ni)e.nú selectlsiimo, in t 'erpretó escogidas 
composiciones la banda del regimiento de 
Valencia. 
Fi veraneo de los infantes. 
D o ñ a Luisa, don Carlos y el infante don 
Alfonso estuvieron por la m a ñ a n a en el 
campo de «tennis». 
A l a una recibieron en audiencia al al» 
calde s eño r Pereda Elord i . 
Sus hijos estuvieron en la playa. 
De Zamora: Don lAnitonio Laroca y don 
Agus t ín Cordero. 
ó b s e r v a d o í . En « N u e s t r a S e ñ o r a de Pa-
rís» la t écn i ca es d i s t i n t a : en vez de las 
v i rgulas del pincel que hallamos en el 
teror, hay el g ran trazo, que da a l cua-
dr una luz difusa, que agranda l a silue-
ta g ó t i c a del templo parisiense: menos 
r ico de color que el anterior, es, s in em 
bargo, armonioso de e n t o n a c i ó n : es, ccr 
mo d i r í a Duret (1), « u n a s in fon í a en azul 
menor» , sin efectos m e l o d r a m á t i c o s . 
En el cuadro de G a r c í a Maroto, infe= 
r ior a los de Forns, y que denota una inen 
ño r pericia en el «rnetier», se adivinari 
imicnas cosas interesantes, una preocu-
pac ión del a r t i s ta hacia las grandes ma-
sas de color, un poco ana l í t i co t o d a v í a , ü n 
poco sombr ío , pero muy bien repart ido. 
L l cuadro de Vázquez Díaz, « T i e r r a 
vasca»), m u y preocupado, poco sincero, 
con mucha « r a t o n e r l a » socapa de senci5 
De Logroño : Don Manuel iMfagons y do- ¡ j ^ es i0 qUe m á s nos l lama sin embargo 
ñ a M a r í a Saluyar. I la a t enc ión . Hay, como s e ñ a l a m o s antes, 
De San S e b a s t i á n : don Aurelano Berue- l ina g r a n in í i uenc i a forastera. U n famo-
la So e i lus t re c r í t ico nos le muestra como 
el representativo, en la Expos ic ión , de l a 
p in tu ra de m a ñ a n a . Seguramente; pero 
pedimos pa ra ello a Vázquez D í a z un po-
co m á s ue color, un poco m á s de a l m a : 
indudablemente cuanto m á s se aleje de 
su ant igua manera, cuanto m á s aparte 
de sí los resabios de su t é c n i c a anterior, 
p r o d u c i r á obras admirables y originales, 
que s e r á n , no só lo en esta Expos ic ión , s i ' 
no e l todas las que se celebren en Espae 
ña , el prototipo de l a nueva y deseada 
p in tu ra . 
Hay otros cuadros en esta sala, que 
obligan a detenemos. Los de d o ñ a Mi lada 
Llhdterova. (sobre todo «La m u ñ e c a » y 
«La Virgen del P u e r t o » ) son obras para-
daa, pero de un g r an ambiente y de una 
gran s a b i d u r í a . Son muy notables los dos 
paisajes d é Pérez Rubio, brumosos y 
transparentes a la vez, de una luz senci-
lla, r á p i d a . 
Una m a r i n a de Rícelo, con un agua 
muy a lo M i r , algo b r u t a l ; un cuadro de 
Mansberger, afanoso de técnica o r ig ina l 
y muy preocupado; el impresionismo de 
d ü b r t e r , algo pasado de moda... ¡y nada 
m á s ! Todos los otros cuadros nos pare-
cen titubeos, amaneramientos o equivoca-
ciones. 
VICTOR S. ESPINA. 
25-VII1-19. 
te, don Henry Carey; s eño r G a r c í a de 
Concha y s eño r m a r q u é s de Vil larmeva. 
iDe Bilbao: S e ñ o r m a r q u é s de Albayain 
s e ñ o r m a r q u é s de Monteagudo, don Mar-
t ín Urrechea, d o ñ a Nieves Alvarez, señor 
G a r c í a de la Conciha, s eño r m a r q u é s de 
Haro, señor m a r q u é s de San A n d r i á n y 
seño r m a r q u é s de Jura Abasólo. 
De Bmgos: Don M a t í a s Varom y don 
Doroteo F e r n á n d e z . 
De Val ladol id : Don Santiago Muñoz y 
d o ñ a Francisca Santirso. 
De Palencia: Don T o m á s Becerri l y fa-
mi l i a . 
Comeníaríos inocentes 
sobre la 
Exposición de Bellas Artes. 
E C O S DE SOCIEDAD 
Petición de mano. 
Por los respetables s eño re s de Celada, 
y para su (hijo nuestro querido y particu1 
ja r amigo el i lustre bac te r ió logo don José 
Alonso de Celada Revuelta, rué pedida el 
lunes la mano de l a bella y d i s t ingu id í i 
s e ñ o r i t a A n i t a Soto. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Por ser necesaria su presencia en la 
importante casa de pieles que nuestro 
dis t inguido amigo seño r Frusmann ue* 
ne establecida en Barcelona, dentro de 
I I I 
De buena gana i r í a yo hablando de ca 
da p in to r estimable de esta Expos ic ión , 
s egún fuera surgiendo en estas r ap id í s i -
mas visitas. Pero l a c r í t i ca pe r iod í s t i ca 
obliga a l encasillamiento, muahas veces 
forzado, para lograr una mayor brevedad 
y concis ión . Así, l lamo «moderaos» a un 
grupo m u y interesainte de art istas apa» 
rentemente despreocupados e indepen-
dientes, pero en el fondo torturados por 
el a fán de romper Is viejos moldes y de 
extender el horizonte ideológico y a r t í s t i 
co en que se desenvolvió l a p in tu ra ¡hasta 
hace pocos a ñ o s . Este seductor aspecto 
de l a p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a e s t á lleno de 
las inquietudes, titubeos, vacilaciones y 
hasta aberraciones de todo p e r í o d o i n i -
cial de las grandes revueltas. Con todo 
no es tan embrionario que no baya pro= 
ducido ya após to les y maestros : ninguno 
de edlos acude a e s t á E x p o s i c i ó n : Angla-
da, M i r y otros no menos ilustres e s t án 
ausentes. Pero hay manifestaciones muy 
interesantes de l a nueva tendencia, ca 
racterizada, naturalmente, por el empleo 
de una nueva t écn i ca p ic tó r ica . 
La naturaleza es color m á s que l í n e a s : 
he a q u í el postulado fundamental de la 
nueva p in tura , l a bandera que se alzó una 
m a ñ a n a de 1877, cuando en l a calle Le* 
peletier, de P a r í s , el impresionismo pro5-
vocó, en el públ ico espeso, una carcajada 
o un "-rito de horror . Los viejos pintores 
ni g r i t a ron n i r i e r o n : consideraron el fe-
n ó m e n o con una desespe rac ión digna, con 
el abatimiento profundo con que los pa 
t r i d o s romanos contemplaron sus r íen-
íes «villas» invadidas por l a 'horda sudo' 
rosa e inquieta de los rubios germanos. 
Ya Delacroix se lamentaba, en una de 
sus carias, de esta manera, presintiendo 
la invas ión : «Es t a gran Belleza que a l -
gunos 'ven en la l í n e a serpenteada o en la 
l í nea recta, no todos l a ven en l a l í nea . 
Estoy a m i ventana y veo el m á s hermo 
so paisaje. La idea de una sola l í nea no 
acude a m i esp í r i tu . Canta la alondra, ei 
r ío refleja m i l diamantes, m u r m u r a el 
follaje...» (1). ¡TOÍJO menos la l í n e a ! La 
naturaleza es color. Poco tiempo d e s p u é s 
Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne , Lis-
ley eran maestros en la nueva escuela. 
En la «Igles ia de la, Varengevi l le» , en el 
«Campo' de tulipanes de Sasseniheim», en 
«Autibes» no b á y m á s l íneas que las q u t 
Delacroix viera desde su ventana. | 
En 
ble 
* » * 
la Exposic ión actual, en este ama-
(1) Cr i t ique : d 'Avant Garde. 
CARHERASJE CABALLOS 
Se celebraron las de ayer con asistencia 
de Sus Majestades. 
Comenzó por el premio Levante: l.wfi 
pesetas, a l « P e r e n n e » , del conde de Id 
Maza, montado por Riolfo; ^00 pesetas, 
al «Ojo de perdiz, de Vil lagodio, montado 
por Prevost; 200 pesetas, al «Marsofolle», 
de Acosta, montado por Br iand . 
Carrera militar.—1700 pesetas a l «'Crérue 
d'Orge», montado por su pn ip i t á a i io i ' r u -
j i l los ; lóO pesetas, al «El lespont», montado 
por su propietario P « n c e de León; 106 al , 
al (d .or iormo», montado por ü c a ñ a . 
.ato de León.—1.20O pesetas, ai 
(Francés» , del b a r ó n de Velasco, monta 
do por Sánchez ; Ü0Ü, a l ««Maniaque» , del 
Juque de Toledo, montado por Lyne; lüü, 
aJ Gagerie, del ba rón de Velasco, monta" 
JÓ por Higson. 
Premio de Burgos.—2.000 pesetas, al 
(Rangeley», del b a r ó n de Velasco, monta-
Jo por Sánchez ; segundo premio, ul «Ara», 
de Eugenio Luque, montado por Lyne. 
El ganador fué adjudicado a Mr . Lieux 
en 4.6O0 pesetas. 
Premio de Oviedo.—4.000 pesetas, a l Zo-
mbabe l» , del duque de Toledo, montado 
por Lyne; 600 pesetas , al «Ambin» , de C-
mera, montado por Arch iba ld . 
Pr tmio (iuipúzcoa.—2.000 pesetas, al 
«Bai ty», de Aldama, montado por Bot ín ; 
300 pesetas, al «Muy bien», de Lieyq, 
montado por G a r c í a : 200, al «Olympie», 
del duque de Toledo, montado por L y n . 
M U S l C f l ^ T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a representación de esta noche. 
El complicado mecanismo de l a í a s t u o -
tes de poderosas empresas, etc., al ternan 
con «cocottes» y gastan diar iamente m i -
les de pesetas en champagnes y wiskys, 
pues sabido es que el mi l lona r io b i l b a í n o 
una vez conseguido este t í tu lo , solo tiene 
dos funciones a realizar en la v i d a : co-
mer y beber. 
Dícese de l a v i l l a que y a no es l o que 
antes, simplemente el pueblo de las m i -
nas, el lugar acaudalado. Si es as í , s e r á 
é s t a una cíe sus m á s preciadas victorias. 
Conforme en que Bilbao comienza a 
embellecerse y a ennoblecerse por el ar-
te, mas yo temo que la r ea l i zac ión enter 
ramente de ese ideal e s t á a ú n , cierta-
mente, muy lejos para que Bilbao llegue 
su c a r á c t e r de pueblo tr is te. 
A m í , en mis largas horas y d í a s de 
aburr imiento , contagiado de la tristeza 
del ambiente malsano de l a v i l la , me con-
suela l a reflexión que, para no mor i rme 
CONFLICTOS SOCIALES 
los i r i s teliiaislas c i i i i i f l reclMemlii ¡ikm 
Se teme que vayan a la huelga los tipógrafos de Barcelona. 
sociales, sobreseimiento de las causaain 
t r a í d a s por sucesos sin efusión de * 
gre, nombramiento de un juez espe!^ 
en la causa del asesinato de Sabaterw 
vantamiento del estado de guerra 
Temores de otra huelga. 
E n los talleres t ipográf icos de los 
res -Layret y C o m p a ñ í a se ha dado t 
aviso 
t i ongen del «lock-out». 
M A D B I D , 26.—El per iód ico «A B C», 
o c u p á n d o s e de l a s i t uac ión obrera en 
Barcelona, reconoce su gravedaxi. 
Hace detallada h is tor ia de los antece= 
denles que h a n dado origen a l a declara-
ción del «lock-out» en" "toda C a t a l u ñ a y 
dice que, a su ju ic io , las causas origina" 
r í a s de su planteamiento no son otras que a los obreros de que desde el lunes esUn 
n e u r a s r ¿ n i c ó " me sugiero en un momen= los excesos cometidos por los sindicalisF despedidos, por haber tenido noticias ^ 
to ue a u t o s u g e s t i ó n . Y pienso que q u i z á s ^ oj-jranizando huelgas, declarando boi gerencia que en dicho d í a pensaban A* 
a l al imentarnos del aburrimieruto, lo hace y perpetrando asesinatos. c larar l a huelga de brazos caídos, 
mos injustamente, poraue l a a l e g r í a no J * ' 0 * * ' O M * " W ' « i p t^mp «HP P«»tni¡P la i h n A i o - Q 
puede ¿ s t a r en parte a lguna s i no empie- Otra de las c a u s a s - a ñ a d e - y no l a de Se teme que estahe l a .huelga general del 
za a l l ia l larse en nosotros. menor importancia , es l a casi constante oucio, en cu} o caso no se publicarán l , * 
Y la a l eg r í a , hoy re ina de l a vida, se ailiSencia de decisiones por parte del Po= per iód icos . 
der púb l ico . i , , Asociados que trabajan. 
, ^ • . En los taileres de construcción rto ^ 
Los m o m m t o s son graves—agrega^-y . . . . . . ' ul^lU11 ue ma' 
r T ; / 0 ' ' ^ • - i -ui l t e n a l á e r r o v i a n o , que es tán en hi.^i 
se ihaoe de ab&oluta, de imprescndib le _ , , > i u . u % 
; , , . , x ^ J i i „„„ ciegue hace ocho meses, trabaian nhi>^ 
necesidad, i r a las e n t r a ñ a s del m a l para . , Ja,i onreros , , , . r . . asociados opuestos al movimiento hiuü atacarle y vencerle, dando los Poderes ^ ^ C,IU> uueb 
e s f u m a r á dentro de unas fieras para vol-
ver, a plazo l i jo , en igua l fecha de otro 
a ñ o . 
Y o ja lá que vo pueda contarlo. 
ANTONIO ANECOBA. 
Hilbao, agosto de 1919. 
EN LA O P E R E T A 
A telón ca ído . 
— ¿ T e has fijado en las de X, q u é fres-
cas van? 
— ¡ N o he de fijarme! Pero no me fia 
chocado, porque siempre han sido ellas 
m u y frescas. 
* * * 
— ¿ C ó m o te igustan a t í m á s los hom= 
bres; altos, bajos, rabios o morenos? 
—'Que se casen h i j a , que se casen, que 
no estamos ahora para escoger. 
— j E g o í s t a ! 
* * * 
— A mí l a m ú s i c a me pone sentimental. 
— T a m b i é n a mí . 
— A m í no. 
—Es raro. 
—Lo raro es lo que os ocurre a vos 
otras. E l sentimentalismo se queda para 
los bailes en sociedad, cuando se baila 
un ((bostón» con el novio : entonces cua-
dra m u y bien el ponerse triste y Ihacer pu= 
cheritos y suspirar tiernamente. E n este 
escaparate l a m ú s i c a debe ser lo de me-
nos, y , lo na tura l , es no o í r la . . . Hay que 
guardar los o ídos pa ra escuchar l o que 
dicen las personas que tenemos al lado. 
púb l icos las posibles g a r a n i í a s para que 
pueda ejercerse sin trabas l a l iber ted de 
trabajar . 
[ De a q u í — t e r m i n a diciendo—la necesi-
dad de tpie tantas veces se h a hablado, 
de un l iobierno fuerie y duradero, capaz 
de resolver con e n e r g í a los problemas so* 
cíales . 
Los Sindicatos católico^. 
' E l pe r iód ico «El Debate» publica hoy 
una razonada y e n é r g i c a protesta que di= 
rigen al Gobierno los Sindicatos de Obre 
ros catól icos, por no ihaber dado cabida 
en las Comisiones del. Comité hullero a 
los representantes de los Sindicatos cató-
licos, ced:endo ante l a bodhornosa oposi ' 
ciún realizada por los elementos revolu= 
cionarios. 
Ruptura de relaciones. ¡ 
ZARAGOZA,26.—Han quedado rotas las 
enji 
guistico. 
A l a sal ida del trabajo fueron acometi-
dos hoy por un grupo que hizo varios dis-
I Kiros. 
Ls agiedidos contestaron a Uros 
ssarirtdáe gran n ú m e r o de disparos. 
«Lock-out», negado. 
La C o m p a ñ í a general de coches aut^ 
móvi l e s niega que haya declarado el 
«lock-out». 
Aumento concedido. 
Algunas casas navieras han accedido 
aumentar el sueldo a los marinos. 
El Gobernador de Madrid. 
Esta tarde ha salido para Madrid el 
gobernador c i v i l s e ñ o r Amado. 
A l a es tac ión acudieron a despedirle 
mudhas Comisiones, entre ellas una de 
marinos. 
Busando «s^uiroles». 
Las oficinas de l a C o m p a ñ í a Transme* 
_ negociaciones entre los patronos y obreros d i t e r r á n e a e s t á n realizando ímprobos tra 
del ramo de a l b a ñ i l e r í a . bajos para reclutar personal no asocia» 
A pesar de los esfuerzos hechos por el 
gobernador, no se ha podido l legar a una Los marinos y el capitán general, 
solución de concordia. | Esta tarde, a las cinco, una Comisión 
Hoy Iban publicado los patronos un m a d,e capitanes y maquinistas ha visitado al 
nifiestó explicando a l a op in ión las cau- Capi tán general pa ra informarle de lo ocu 
sas que les han obligado a declarar el 
«look=out». 
Cú lpase a los obreros de intransigencia 
en las gestiones efectuadas hasta ahora 
y se censura a los elementos sindicalis-
tas, f o r m u l á n d o s e l a esperanza de que la 
- L a deque me gustan m á s los primeros de ios P ™ e r o s a c a b a r á por im* r a f a n a r i a s y d o s p a r a Africa, 
que lo segundo. ponerse a quienes los d i r igen. | Autorizado t a m b i é n por l a Asociación 
• « » ' 1 Se lhace h i n c a p i é en l a nota en lo reía? ¿ e Capitanes y Pilotos ha salido, a las 
— ¿ H a visto usted, marquesa, q u é des t iv0 a l t r i buna l a rb i t r a l , siempre redia- de l a noche, con carga y viajeros, 
cote gasta l a s e ñ o r a de Aloños? zado por l a Comis ión obrera, a l a que a t r i ei vapor ((Rey Jaime I». 
—No le queda o t ra cosa que gastar des= bU!ye la a f i n a c i ó n de que a s i s t i é n d c l a LOS bilbaínos apoyan el movimiento, 
p u é s de l a r u i n a del mar ido. ,a r a z ó n no necesita q ü e nadie se l a dé . | L a Asociac ión de Capitanes y Pilotos 
— ¡ E s usted g r a c i o s í s i m a ! ' Expresa el sentimiento de los patronos ha recibido un telegrama de l a AsociacióD 
por el planteamiento del conflicto, sen' de Mar inos de iBilbao, dando cuenta de 
— ¿ E s t u v i s t e esta tarde en las carreras t imiento que cree comparte l a m a y o r í a de que se fian d i r i g i d o al Gobierno apoyando 
—¿'Qué op in ión te merecen los cuei-pos 
de coro? 
r r ido durante los d í a s que dicha autori» 
dad fia estado ausente. 
Le rei teraron su a d h e s i ó n . 
Más salidas aulorj-adas-
Los huelguistas fian autorizado la sa-
l ida de un correo para Baleares, otro pa» 
de caballos? 
—Sí, y p e r d í doscientas pesetas. 
—¿A ganador o a colocado? 
— A l trece, amar i l lo , que se e m p e ñ ó en 
no sa l i r en toda l a noche. 
* « • 
—¿Y el smoking, G u t i é r r e z ? 
—No d i g á i s nada a nadie. Esta noche 
le l leva Gómez a l teatro : le toca a él, por-
que es miércoles . . . 
— ¿ Q u é dices? 
—Sencillamente. Que yo le uso los m a r 
tes, jueves y s á b a d o s ; Gómez los lunes, 
los obreros. las peticiones de sus colegas de Levante. 
En libertad. 
Han sido puestos en l ibertad doce pre= 
certamen que tú y yo, lector, recorre- sa p re sen t ac ión escénica de la nueva o p c mié rco les y viernes... 
el padre de Gó= 
[Bru ta l , ohicio, b r u t a l ! 
Jon las exigencias de l a sociedad... 
a c t u a r á la g r a n ' b ^ l á ^ r i n a ^ f ó m l a ^ ^ a l e n " Cohozco otros dos que hacen l o mismo,. . 
cia. 
Lo mismo que ayer. 
BARCELONA, 26 .—Cont inúa grave l a 
s i tuac ión de los conflictos planteados, lo | sos que estaban a disposic ión de las au 
mismo el or iginado por el «lock-out» del toridades mil i tares . 
c ía les del color, son lo m á s notable, a 
nuestro juic io , de cuanto se expone en la 
sala p r imera de l a izquierda. 
En ((Jardines de Versal les», de Forns, 
el mejor de sus tres cuadros, s e g ú n nues-
t r a op in ión , experimentamos aquella 
((mezcla ópt ica» de que habla Ruskin. 
Los colores aparecen, en p r imer t é r m i n o , 
casi puros, vistos de cerca; y de lejos, 
sin embargo, l a mezcla de los toques da 
m u y breves d í a s s a l d r á para aquella po^ una combinac ión armoniosa. L a «Mezcla 
blación, y ante la imposibi l idad de por j ópt ica» no tiene luga r en l a paleta, n i si-
esta causa hacerlo por m á s tiempo, solo quiera en el lienzo, s ino en la ret ina del 
t e n d r á abierto hasta fin del corriente 
mes su establecimiento en la planta baja 1 (1) Delacroix. «JouraaJ» 1856, t. I I I . 
Como s e r á l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n a 
que a s i s t i r á n esta temporada Sus Majes-
tades, l a función s e r á de gala y segura-
mente l a selecta concurrencia habi tua l 
del G r a n Casino no d e j a r á de demostrar 
E Z E Q U I E L CUEVAS, 
La huelga de panaderos. 
con su presencia el respetuoso c a r i ñ o y la T j . g « .e?taUo Gl co 
profunua g ra t i tud que guarda para n ú e s - P|fJntpaat> por los oficiales panadei 
tros egregios favorecedores. 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
L a villa en ñestas . 
J o s é Palacio. Se üende autoraóml DAVID 
M I B I t O I I R U J A M O 
V Í M urinarias .—Cirujía general.—En-
farmedades de U maje?.—inyección©» del 
80? y sa» deiiv*dos-
CouD«lta todo» lo» día», de once j *•.«• 
fifi ffi BQA, «EíiplO lO» ft»«TOB. 
W V V V V V I A ' V V W W W X M A / V V V V V V V V V V V V V W 
IQUI'D LomDera Camino. 
jnfA.—Proenrador d» le» TVIbawilef 
A / W W V W V V V W V ^ V W V V V V V V V W W V V V V V V ^ 
SÜ 
Oirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, V ía s Ur inar ias . 
Consulta de i t a 1 y de 3 a 6. 
Ae*'* * • « • • a l a n t e . ie. i.0—Teiifono * T 
t W V \ a ^ V V V V V V V V V V V V V V V A V W V V W V V V V V V W 
«IRUJANO BEMTÍ8TA 
de la F a i u l l a d de MedicNm de Madrid 
Consulta de diez a nna j de tres a »eip 
HA trasladado zn clínica a la AIame¿f 
P l i s a r a , oómerp i , prlaftlfAl, leUtfofto 
en inmejor-ables condiciones. T ipo de 
lujo. 
Dir igirse «c^mptoir» del H O T E L R E A L . 
*A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVV\^^ 
marino Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
WWVVWV^WVWV/VVVAA^VW 
Abi l io López. 
• I R U J A N O TOCOLOGO 
Parto» y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a l .—Teléfono 7M. 
•VVVVVVWVOAWVWV^VVVVVVVVVVVVVM'VV^ 
Leopoldo Rodríguez F. sierra 
M E D I C O 
CapesIaHsta en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
f transportables. 
Electricidad médica, masaje, lus, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Sonsa Ita de dlei a una. 
MUElAK^M.—TaUfona »«m. 
Con turma en igua l estado el conflicto 
-ros. 
Ayer ocurrieron p e q u e ñ o s incidentes 
frente a la Económica , con motivo de los 
cuales fueron detenidos dos ihuelguistas. 
Una Comisión de oficiales panaderos 
vsi tó anoche al gobernador para pedirle 
la l ibertad de los detenidos, esa a l a que 
acced ió el s eño r m a r q u é s de Valdavia, te-
Paáfímt^ ,p-a7iflndn HPI nlhoro/n dp m i » - n1ie']do en ™ e n t a que los incidentes a que 
tní g r S semSia alborozo de n ú e s - ^d imos no h a b í a n revestido í S p o r t U 
Visitados por los p r í n c i p e s de las le* " ™ . . ^ H Í , . ^ ' • . 
tras, de las ciencias, de la pol í t ica , de l a T , , ! í . ' i 1'petlnVos' 8 , ^ « \S"*]-
t auromaquia ; rode¿dos de a r i i s ú s que 
en .1 tablado de Tal ia o en la pista del g0"0 s? fíb,lca Pan |,UJ"-
IP/WIP n n a * hn= A-Vp' hubo Pan- Sl bien - n n .Mia parte 
de La. poblmdón s e ' t r o p e z ó con a l g u n a á 
ramo de cons t rucc ión como los de los der 
m á s oficios. 
Reunión de autoridades. 
E l c a p i t á n general se r e u n i ó a las once 
de l a m a ñ a n a con el gobernador c iv i l y el 
presidente de l a Audiencia. 
Se asegura que t ra ta ron del restableci-
miento de l a normal idad consti tucional 
y que acordaron in fo rmar a l Gobierno en 
sentido favorable. 
Sin hue/guistas en las calles. 
Los mil lares de obreros a quienes afec-
ta el <dock«out» y las Ihuelgas pendientes 
permanecen en sus domicilios, sin hacer 
acto de presencia en las calles. 
Les efectos de la huelga marí t ima. 
t a buelga m a r í t i m a empieza a dejar 
sentir sus efectos, pues se nota la caren= 
cia de algunos a r t í cu lo s . 1 
Más adhesiones. 
Los marinos huelguistas c o n t i n ú a n re-
cibiendo adhesiones de otras Sociedades, 
Conflictor resueltos. 
La" Asociación de fabricantes de tejidos 
de Sabadell h a hedho p ú b l i c a la nota si* 
g u í e n t e : 
«El conflicto promovido por los obreroi 
del ramo text i l por no aceptar el horario 
pat ronal l i jado como consecuencia de la 
conces ión de las 48 horas libres semana» 
les, parece rasuelto. 
En el d í a de hoy los obreros de todas 
las f áb r i ca s se han presentado a la hora 
y se ha trabajado con normalidad.» 
T I R O D E PICHON 
la (opa de la i 
r i i n i nos br indan el regodeo de u s o
ras de paz espir i tual , r e í m o s ante l a nue 
va ü i l b a o , por ocibo d í a s desconocida, 
temblando a l recuerdo del momento 
p r ó x i m o - e n que l a .villa vuelva a ser la 
industriosa urbe, 'da f a b r i l pob lac ión» , 
hon ra y orgullo de E s p a ñ a , s e g ú n los 
m á s , capi tal de Jel o'de Euskadi , s egún 
los menos. 
difleultades p á r a adqui r i r lu . 
Cámara Oííclal Agrícola. 
Ayer se r e u n i ó en sesón la Comis ión 
permanente de l a C á m a r a Oficial Agrí-
I Si el calor no nos abrasara y el humo cola, con asistencia de los s eño re s Blan-
c a r a c t e r í s t i c o de l a v i l l a nos dejara res- ohard, Val l ina , Peredo, P e ñ a l v e r Lastra 
p rar siquiera en esta gran semana, se= Cortiguera r Canales, 
r iamos en ella los m á s felices de los mor- E x a m i n ó y a p r o b ó el reparto y cuenta:-
iBilbao es triste, por su voluntad. Si en 
divert irse y en r e í r perdiese unos insta.n= 
tes, h a b r í a s e acabado su his tor ia . Equi-
v a l d r í a al estancamiento de su ser, a l a 
r e n u n c i a c i ó n . 
En el campo de T i r o de P ichón se di? 
pu ta ron ayer l a copa de Su Alteza Beal la 
s e r e n í s i m a infanta d o ñ a Isabel, que el 
a ñ o 1917 fuá ganada por don J. Abril, 
i nc luso-dé l a de marinos del-Norte. Tomaron parte en ella importantes & 
Los huelguistas no h a n aceptado los coPetas, g a n á n d o l a , desde l a distancia de 
ofrecimientos que algunos les han he- haT1d¡cap, al p á j a r o once. Su Alteza elM»'1 
oho. fante don Alfonso. 
Quejosos de la prensa. J Antes se t i ró una copa regalada po'' f1 
Se quejan los m a r i n o » huelguistas de s e ñ o r Ruiz Ocejo, g a n á n d o l don Basilio 
las no t i c i a l tendenciosas que publ ican ah Gu t i é r r ez Ced rón , y, por úl t imo, se ÜTO 
gunos per iódicos . 
Lea huelguistas y el gobernador. 
Hoy ¡han celebrado una nueva conferen 
cia una Comisión de l a Asociación de Ca= 
pitanes y iPilotos y el gobemaaor c iv i l . 
Este les comunicó que un telegrama de 
Algeciras da cuenta de los graves perjui-
cios que se ocasiona a l e jérci to con l a no 
llegada del vapor correo. 
En vista de esto, los huelguistas h a n 
autorizado l a sal ida de algunos vapores. 
Hoy h a salido el « I s la de 'Mallorca», con 
personal incompleto. 
Más desembarcos. 
— j ^ j — tc^B^H 
la copa de la marquesa de Manzaneé 
que, al déc imo p á j a r o , fué ganada Por 
don Enr ique Camino. 
13 
Según rniestrus informes los benefl^ 
l íqu idos obtenidus por la Asociación 
la Caridad de los festejos laurinos VP'. 
ficados este a ñ o , se elevan a mas de 
cuenta m i l pesetas. 
liuelgafn los comentarios, porqn8 ' 
sola cons ignac ión de esta respetable f 
fra los hace, y muy encomiás t i cos , . ^ 
bienio, 
Se aco rdó que se r e ú n a la Sección Aví-
cola de esta C á m a r a en la p r ó x i m a se-
mana para l a des ignac ión de premios y 
, u l t ima r todos los detalles de este Con-Y, no obstante, ü i l b a o tiene tres fron= clirso 
tones, dos plazas de toros, cuatro gran- • 
los s eño re s m^a i i i / ado ivs de las corrida* 
se-ha recibido ü n telegrama de Sevilla váya nuestn, aplauso sincero y - I ' " " ' . 
del maíz ú l t i m a m e n t e cedido por el Go- dando cuenta de que han desembarcado acierto siga a c o u m a ñ a n d o a los erg-111'. 
en aquel puerto las tr ipulaciones de otros zadores en cues tón , ya que sus esfn^-" 
des teatros constantemente funcionando 
y cinco salones del espec tácu lo l lamado 
de var ie tés , algunos completamente gra» 
t is , para que l a a t r a c c i ó n sea completa, 
m á s tres suntuosos «cabare t s» de noohe, 
y otros dos, m á s suntuosos a ú n , en cons-
t rucc ión , donde los hi jos de los ricachos 
navieros, mineros e industriales, g-eren» 
ftientes sólidos.: e s t ó m a g o perfecto, , 
estomago perfecto; s a n g r ^ r i c a , 
sangre r i ca ; buena salud, 
buena salud ; vida alegre. 
Consecuencia: ¡Cu idad los dientes ante 
[tbdoi 
CTsen para conservarlos 
la Fasta Dentífrica SANOLAN. 
tres barcos. 
Cuento comentado. 
E s t á siendo m u y comentado un cuento 
que publ ica un per iód ico , en el que dice 
que un delegado del Gobierno, teniente 
coronel de Ar t i l l e r í a , se ha entrevistado 
con los sindicalistas, p r o p o n i é n d o l e s las 
bases siguientes: 
Establecimiento de l a jo rnada de ocho 
horas, l ega l izac ión de los Sindicatos obre 
ms, l ibertad de Tos de ten ido» por del i to» 
santa c r i s t a l i zac ión 
de este puelblo. 
con todo desinteires. 
es 1 
los sentimiento 
van encaminadns e  t u  u t . o " " - ^ | 
la defensa de una ins t i tuc ión que e»^ 
de 
Notas de la Alcaldía-
En el Caai*»' 
El alcalde, señor Pereda Elordi , Wlg 
a almorziar ayer en el Gran Casinc ^ 
Sardinero, al" duque de Almodo'vfli 
Valle y a don Manuel Guilón. 
señor 
C O M E N T O R Q L . I T I C Q 
t e m i D a d o e l p r o y e c t o d e i n d u l t o . 
. Ins t rucción l l e v a r á la r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
^ini**1*^ nflrc80 de Bilbao--Se pretende reformar el mi 





r ó n l i ^ e ' decreto creantk, 
lscñ0f!. Montepío Mant.mo. 
. ^ - A u n q u e l a ce lebrac ión 
M\l ,BlU' f ' m f n í s t r o s estaba anuncia-
K ^ d i S comenzó media hora 
ltPM& costumbre, los 
'ConíO f 6 ^ la .presidencia, 
periodistas 
con objeto 
uicó a lo« periodistas, se ocupó de la ne 
cée idad de traniaforniar el minis ter io de 
A bastefimientos. 
1N0 ae adopto acuerdo alguno w>bre este 
exlremu. 
•Se supone que l a conferencia que du-
rante el Consejo celebraron algunos m i -
nistros por telélonio con el s eño r Dato', fué 
para informarse del estado general de las 
cuestiones sociales y de los acuerdos adop-
tados. 
El conde de Romanones. 
.M;iñaña l le t ía iá á M a d r i d el conde de Se a c o r d ó que represente al Oobiemo aomano|les 
ón diolio acto el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n i>EL. |MMG ( ; , . rá .... la corte sólo ¿4 horas 
i S ^ n p e r m a . i e c e r á en dicha f U , I M " ^ del ¿onse jo 
ua h a ^ que tenga l u g a r l a ses ión de Notit.as particulare& de Aluy buen ori-
bí noy a s i s ü m t a m b i é n a l Congreso, f " ?se®u'Ian'/omo .Tpll^1Ón 
que tfia í a revestir transcendental nnpo i - flel ^ " f e j o de ministros , que el de Fo-
tancia por los numerosos representantes mento1 llevo ^ la ' 'eunion el decreto rela-
e-vinuijeros que se proponen acudir a d i - ^ " f * 1 0 coi), la c reac ión de l a Comis ión 
cho acto p a n t a n a encargada de regular la jorna-
u h periodista p r e g u n t ó a l min i s t ro si da de ocho horas en los ferrocarri les espíi 
se uiauuaji aprobado las p lant i l las de Se* ñt^es- J , _ . . , 
C o m p o n d r á n esta Connsion represen-
DE TOROS DE TAURINA •KINES> (S. A.) 
extra or li* ^riti 
El d ía 'SO de agosto de 1919, festividad de los Santos Márt i res 
;: :: :: a la que están invitados SUS MAJ ESTA PUS :: :: :: 
h lidiarán seis toros de don Manuel ilbarrán, de Badajoz. 
matadores: Rafael Gómez (dallo). Dhgo MazQuiaráo (Fortuna). DOIDÍDQO Oonzilez (Oomingaifl) 
La corrida empeza rá a las cinco y media de la tarde. 
•* . fT?osawnfl ic tos>ocmles 
tahcia del manco i n m o r t a l en Toledo, en 
cuya iglesia mayor encon t ró se con el mo-« 
risco Cide I l amed Benengeli. 
No solo amor, siino tamoien el esp í r i t u 
uiulanego, hizo que don Juai i de (.aicu 
rno tiejase las comodidades de su casa, 
abandonase su nombre y tomara el de A n 
, d'res Caballero, para agregarse a una cua 
ega*iva' tantes de las C o m p a ñ í a s y del personal d r i l l a de gitanos y hacerse digno del 
en n ú m e r o igual y s e r á presidida por un üe Ja gitan)a preciosa, que no es 
-presentante de a d m i n i s t r a c i ó n . otra que ((]a g u a n i ü a » que dio t í t u l o a 
cisa l a presencia aoi min i s t ro de Hacien- S e r á n presididas por representantes t>tra üe las novelas ejemplar-es de Cer-
dieron a «• ,n<! ,n¡n is t ros a su llega- g u i i d a d , Sumdad y Vigi lancia , contes-
Üiterr t^8,1 ' a los Lanuo el seño r Burgos Miazo n e g a ü v a ' 
r, idoi B u r g o f c y r í ^ ¿ i e r o ^ d e ( l a q s í " T n a t í . t ó que eüo obedece a que se pre- representa t   a d i n i s t r a c i ó n . 
de A d m i n i s t r a c i ó n las Subcomisiones en 
or ariéD ue x" {¿a noticias que tenia cíe ou p u i u ver si se auaptan a ios t é r m i n o s ^ u ^ ^ ^ ^ y ^ ^ • S i Ó I116 f„ molas dentro de la en que esta, redactada l a f ó r m u l a econó ' q,,tí se rá subdividuLa, a q u é i l a para mej 
' lona no erf1 ' a ¿n aquella ciu- mica. realizar el trabajo a ella encomendado, •¡¿nftlidad q" ' ,c A d e m á s tiene el s e ñ o r Bu igos Mazo la L ^ ponencia re la t iva al problema me 
. la Guerra di jo que lleva- «luda de si a l Cuerpo de Seguridad se le t a l ú r g i c o ocupó bastante tiempo a los 
Fl itiinisU'c> (1,e reiacionado con la com- uene t r a t a r como organismo c iv i l y m i l i - ministros. 
, un ̂  A rmenlos y mater ia l para los tar. E l Oobiei no no qniere en modo alguno niiest,ro sigl0 de oro, y lo he hecho sola 
i-a de ̂  militares. 1 e n n m ó diciendo que se h a b í a aproba- abandonar l a idea de l a necesidad de pro mente de las obras üe Cervantes muy a 
flboratorl?V fac i l i ta rá el general Tovar uo un expediente de l a Presidencia reía» tección a l a indus t r i a nacional sm perju- ^ ]igera y persuadido de que no he ci-
^fa nocne i _ hinanión de mandos uvo a l a r e i i a b i l n a c i ó n del c r é d i t o que dicar los intereses del consumidor. 
^ S i e n t e relacionado^ 
tono-
Esta n05ÍlKn-nrco7nbinación de mandos 
la Pren ..pVientemente firmada por el corresponde a l remanente de las Cortes Posterormente, a la tennmacion del hacei. un muy aeteniti0 a n á l s i s de los per-
yiiiares ICO - ue Cádiz, que quedo de l a cons ignac ión Consejo, el presidente del mismo y el 
M - • i ministro de f a n t a s í a la noti- oel p i e supuesto ue ios a ñ o s 1912 y 1913. min is t ro de Fomento, conferenciaron por 
j calificó elh (jeo aé reo del Fondak, que t n Gobernación. separado con representantes de las Em 
p dd 1)101 nprensa de ayer. M A D R I D , kti.—ik.i subsecretario de la presas navieras subvencionadas por el 
Luljlicó1? j ; ^ Marina, contralmirante. C o b e r n a c i ó n , que rec ib ió hoy a los perio- Estado. 
; El '""Vf, ane llevaba a l a a p r o b a c i ó n distas en ausencia ael min is t ro , po r ha- R e s p o n d í a n principalmente estas confe 
Floi,eS' ^Knaneros un decreto concedien- fiarse és te en el Consejo, les di jo que el rencias a la necesidad de establecer la 
vantes, y el mismo espintu se vis lumbra 
en «lEl buscap i é» , t a m b i é n del ilustre e* 
cri tor , cuya cuna se disputan Alca l á de 
Henares y A l c á z a r de San Juan. 
Me propuse hablar te en esta carta de 
los personajes andariegos de las obras de 
tado todos, porque para efio sena preciso 
¡•ferió después el minis t ro a las dotacio bases entre patronos y obreros y reanu 
SP la escuadrilla de submarinos por d á n d o s e inmediataniente las labores. estas conferencias e 
""Iriantez de las maniobras celebradas A ñ a d i ó luego que las noticias recibidas Montep ío M a r í t i m o . 
;antp.mente. . , , # Barcelona acusan poca a l t e r a c i ó n en Dichos representa! 
^ 1 m S r o ^ Fomento man i f e s tó a los 
™ S a 8 que llevaba a l a a p r o b a c i ó n 
J e í ' S S f o ^ decreto creando el Monte-
U EMüinistro de Gracia Justicia ^anun» 
F u é tema t a m b i é n muy interesante de 
l establecimi(>nt(> del 
fiabía tiempo se o c u p a r í a n del 
POR TELEFONO 
Hallazgo de un suicida. 
MADRID, 16.—En las inmediaciones del 
convento del pueblo de Hortaleza ha sido 
encontrado el cadáver de un hombre de 
unes treinta años, elegantemente vestido, 
ntes vo lverán a con ¿ e ^ o r l ü s i ^ ^ En una mano e m p u ñ a b a una pis tóla bro-
el conflicto creado por l a i m p l a n t a c i ó n terenciar m a ñ a n a con el min i s t ro de Fo en ̂  p a r e c e n , p i r o las obras eje winc. 
u l í • U i . • pa.ra ,,'timi,1;/s'te, asunJus - uiadas d e s p u é s l a han vanado coplela- nflfl baia le hah ía atravesado el temooral 
Respecto a la hiuelga de la mdustru te.x- Los Depósitos agr ícolas . mente, b a s t í el punto que parece de fines , . atravesado el tempoiai 
t i i , d i jo que ha mejorado y que. h a b í a n A pet ic ión del min is t ro de Fomento se iiel XVI1 ^ o r ^ e^iU) exPnto úe derecho. 
reanudado el trabajo muchas f áb r i ca s , rá odifleado n n decreto de l a presiden- buerj Juslc> y eipgancia No ha sido encontrado en el cadáver n in-
i.al.iendo cesado t a m b i é n en la huelga d a del a ñ o 1917 que concede a los Sin di tín eJ OI,ien ;U. ^ t i c o lo mejor, sin duda, g ú n documento, n i las ropas tienen b ie la -
unos 800 obreras de San Fel rú de Llobre? eatos a g r í c o l a s [a laeultad de establecer , Arímíin ^nn w*. fuL i-yi^iuL T • • • i . • - i . 
AÁriAatiJL v ..xnar^avia» 1 e branda , son sus dos iglesias les, lo que prueba el deseo del suicida de no 
ó a u depOSlU)S y «iWai 1 ailS». l i i i r i - i w i n i a l A ^ ><onÍQ lVT'»ri'> v •-iQn I n u r r 
Agregó el subsecretario que el Cobierno La dispos ic ión conteniendo l a modifica- V / A t e^ rnM . .Sf ie« Í í h , P tnd7> H ní?»' •ser identificado. 
ElConsejo temiino a las d ^ d e ^ u r oontinUaba haciendo gestiones para bus- cón pedida por el minis t ro de Fomento. ^ ^ 0 ^ ^ ^ ' Literato fallecido. 
ieí ^ o f i c i a l de'To S o e n T r í ^ ^ ^ . f ^ 1 0 ? ^ ™ ̂ e . ^ ¿ n o s d K Ulo ' ¿ S en e / q u e ^ MADRID, 2 6 . - H o y ha falledido repenti-
eferencia oficial a i planteado por los capitanes, pilotos y i m * E n .Gobernación. cincel del escultor hizo filigranas qiíe son ñ á m e n t e el conocido literato don Ramón 
ministro de la Gobernac ión d i jo lo <IUinistes de la M a r i n a mercante, y que Esta madrugada recibió el min is t ro de descritas sin olv idar det¿ i le , a r Diez Mírete. 
El minisuo ue m j lag mipresiones sin m u y h a l a g ü e ñ a s , la G o b e r n a c i ó n como de costumbre a los J.hjvolj,. 1)m. aP(¿hiVólta f ímnann v nner ul,"J,ur*'*^ 
iguisnte• , , tp lwinado el Dr0Vectó de no 8011 tampoco desconsoladoras. periodistas y les c o m u n i c ó que h a b í a re- - . ¿ i ^ Mu,ta J"st«ficacta. 
n S l ^ u é s W e ? ^ « d l o , ̂  Quantó al asunto dé los panaderos ?U>¡do la v is i ta de una C o m í a n de so- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ SALAMANCA, 25.—El ministro de Abaste-
Shí. nor fos ministros de Guerra y de de4 ̂  f 0 ^ ' d i jo el subsecretario que cialistas, a c o m p a ñ a d a (tel (señor .Laigo ^ Loiotados cimientos ha dispuesto por telégrafo que sea 
S na adoptándos los t é r m i n o s en qne ^ tarde se r e u m n a l a Junta de Refo r Caballero, para pedirle que a los Circuios ^ ̂  su intei. ior merecen a t enc ión las multado con 2.500pesetas un vecino de Alba 
Indulto general. 
La referencia oficial. 
sonajes creados por el famoso manco. 
M a ñ a n a me o c u p a r é de todos los que he 
dejauo ihoy de hacerlo, y t e i m i n a r é la lis-
ta de l i teratos que te a d e l a n t é ayer, agre 
gando alguno moderno, cuyos personajes 
gozan de l a misma pa r t i cu la r idad que la 
m a y o r í a de los que vieron l a luz en el si 
glo X V I I . 
Te dejé ayer cuando cru/.aba. el r ío Due 
¡•o, porque para ent rar en l a v i l l a de A r a i i 
da, es forzoso atravesarle. L a entrada en 
esta pob lac ión se hace por un arco bajo 
una torre de feo aspecto que debe ser an 
ter ior al siglo X V I a juzgar por las armas 
que  alia aparece e eje 
c la as d e s p u é s l   a a  c leta-
l . h ta   fines 
del siglo W l l por su estilo exento de 
buen gusto y elegancia. 
En el orden a r t í s t i c o lo ejor, sin duda, 
que tiene Aranda, son sus dos iglesias 
parroquiales, Santa M a r í a y San Juan; 
í a p r imera es magní f ica , sobre todo l a po i 
S A L A N M B Ó N 
Temporada de cioe y varietés 
Secciones a las siete v diez. 
Gran éxito de la hermosa 
:: aplaudida canzonetista :: 
Exitazode la notable troupe 
acrobát ica musical 
malabarista. 
L e s B r i a t o 
Noticias varias. 
lacoplamiento a los dos mencionados de-
Dartamentos. 
El indulto se publ icara en la «Gaceta)-
juno de estos días . 
E l diario oficial. la total idad de sus derechos. 
L a «Gaceta» de h o y pub l i ca un real E l min is t ro contes tó a la Comis ión que 
decreto disponiendo que no se haga efec- el Gobierno h a dado orden de que al 
al tar mayor en que las nervaturas pare 
cen sostener l i en¿bs de p iedra horadados 
en forma rectangular: estos huecos son 
una especie de ven ía le s ornados con di-
El Consejo hab ló a c o n t i n u a c i ó n de l a "va , y si solo que se estampe la oportuna abrirse los Circuios socialistas clausura leientes motivt>s del estilo gót ico 
uelga de los marinos mercantes, estu- nota en los respectivos expedentes per- dos se les conceda la pleni tud de sus de E l retablo maivor es muy oello 1 
ia^irt p.l orovecto uue a u e d ó pendiente snales. la mu l t a de cuatro d í a s de habar rechos y que en este sentido ha dado ins^ t .. nin1I1I3 Mp Ov,^iant0 fQ <̂ di ndo el pr y t  q  q  i t  l .  l t   t r  í s  itiabar r   que 
NI otras reuniones regulando el trabajo por que se c o n m u t ó la pena del descenso trucciones a los gobernadores. 
a l^do de un puesto en el esca la fón aplicada a T a m b i é n p id ió la Comis ión socialista 
Sobre este proyecto, y con objeto de los telegrafistas a quienes se cons ide ró que se aplique a las tabema-s la jomada 
(lictaminar con los antecedentes necesa- promotores de l a ú l t i m a huelga, 
rios, se ordenó en pr imero de agosto, u Publica t a m b i é n una real orden de Po-
las cinco Asociaciones navieras, que In- men tó en l a que se dispone que. existíeni-
¡Dnnasen, con el fin de no lesionar los i n - do un considerable foco de gripe en Amé- gar a un decreto del min i s t ro anterior, 
lereses de ninguna de las dos partes; mas rica del Sur y pr incipalmente en l a ciu- Un periodista di jo al minis t ro que los 
resulta que solamente l ia enviudo su iii= dad de Buenos Aires, que amenaza la sa pe r iód i cos de la noche atr ibuyen al l i o 
lornie la Asociación de Capitanes y Ma- lud de los pasajeros y la de nuestro pro- hierno el propós i to de levantar el estado 
•loinistas, y el minis t ro desea conocer el p¡o ter r i tor io , no se autorice el embarque de guenu. en Barcelona y restablecer la 
ftÜpfme de las Empresas navieras. |)ara E s p a ñ a , en los buques españo les , de normal idad constitiucional en toda Espa 
A este fin se ha acordado fijar l a íeciha m ¿ s emigrantes que los que sean suficíen- ña , y le p r e g u n t ó : 
r /I^^PV6^1-6. P1"^11^0,?^ q.ut! tes para cubr i r un setenta y cinco por —¿Se h a hablodo de esto en el Consejo? 
ciento de J8a ihaibilitación de pasaje de 
cada barco. 
Esta orden e s t a r á en vigor mientras du 
ren las actuales circunstancias relativas 
a la salud p ú b l i c a en aquellos p a í s e s . 
Lo que dice Burgos Mazo. 
aludidas Asociaciones envíen su in 
íonne. 
En caso contrario, el Gobierno d ic tara 
un decreto-ley sobre este asunto. 
El ministro de Fomento ha u l t imado y 
dado cuenta del proyecto de Montep ío 
Naval en conexión con el Ins t i tu to Nació» 
nal de Previsión y del relativo a l a apl i -
con tiene 
tallas y p in turas de excelente factura; los 
altares y colaterales son de estilo barro-
co, pero de lo m á s complicado y recar-
tempL 
La parroquia de San Juan es t a m b i é n 
de estilo gót ico, pero parece anterior a la 
ue Santa M a r í a ; su portada es t a m b i é n 
muy interesante: consta de nueve arcos 
apuntados que recojen en su c o m ú n t i m 
p á n o un bonito relieve representando a 
¿.an Juan Bautis ta . 
iPeio lo clasico en lAiranda de Duero son —Absolutamente n a d a — c o n t e s t ó el se-
ñor Burgos M a z o - ; puedo a s e g u r á r s e l o a ^ ^ d e ^ s , g r a n d í s i m o s s u b t e r r á n e o s 
' T . s ^ abovedados qne atraviesan en todas d i -
os tedés . 
Es c i e r t o — a ñ a d i ó — q u e el Gobierno ha 
pensado en restablecer la normal idad 
recciones el suelo; ei equipo las visi tó y 
quedó sorprendido de su capacidad, po r 
El min i s t ro de l a Gobe rnac ión ha reci- informes que envíen las autoridades, 
bido esta tarde, a ú l t i m a hora , a los pe- Tan pronto como lleguen esos informes. 
constituconal, pero no d e p e n d e r á de los (Iuf ̂  ^ f ^ 6 8 en <iue l a a l tu ra de las 
oovedas es ta l , que aun en l a obscuridad 
y «oliendo a vino», es de r igor proclamar 
« t a t ™ e S . d e ACCklentCS T r a W ™ ^ r £ K ¿ ^ W < ¿ * ^ ^ G ^ ^ e ^ ^ ^ ^ T ^ " « . " « S S 
También leyó el seño r Ca lde rón el pro-[vecto estableciendo la j o m a d a m á x i m a 
para los empleados de ferrocarriles. 
na l l e g a r á el gobernador c i v i l de Barce= so lverá en consecuencia, 
lona, y que c o n t i n ú a en el mismo estado —Se ha dicho—indicó otro periodista-
el "lock-out» del ramo de cons t rucc ión , que ha habido j u n t a de autoridades en 
Fl r o n ^ T h r l . J . • 1f,,ütiUI1 es- c a l c u l á n d o s e que e s t á n parados 12.000 Barcelona. 
• M Í f ^ obreros, habiendo dejado ¿ y de trabajar - E s c i d ierto; contes tó el minis t ro . 
es excelente, y esto 
lo digo por op in ión recogida a mis com 
p a ñ e r o s , porque yo me aiñstengo de cuan-
to contenga aiconol, y r e c i é n salido de la 
bodega como ellos lo bebieron debe de sei 
. tVo?hSj0efJSÍ^ un m i f i a r m ^ y Y u e eíVonflicto del arte • _ ¡ l i a b í r á s i ¡ t Í d o ' a d í a eTgobei-nador excelente aún. 
tro de Fomento ^ f-ftxtil mftií>rft- «** * * * * Madrid- ' . INOS nospedamos en el hotel Ibar 
El ministro de la Gobernac ión ha expues 
¡0 al detalle el problema social en Espa-
text  ejo a. antes de salir pa ra rid? 
Agregó que el conflicto de los marinos —Supongo qne s í . 
continua igual . —Entonces, ¿ob ra r á el Gobierno confor 
ra , don 
de comimos aunque no descansamos, pues 
l a visi ta de l a poo lac ión nos absorb ió el 
Realiza el min i s t ro gestiones para que me a los informe* que t ra iga el seño t tiemP0 <l™ * rePyso t e n í a m o s destinado, 
^0.> n no sin que l a m e n t á r a m o s , porque aquella Dió cuenta de las huelgas en curso v Corr+eOS de Baleares y : A f r i c a no d.^jen . . ^ a d 
d i d í K n i a n ^ , « lu t igas en curso ^ ^ prestar servicio. 
tór? PI(fntLPo yfCt0S que tl6Tíe en DH<> Por f1 señ(>r Mazb 
„X¿eferent .es a reformas sociales, ade- (Jue ̂ C o n f e r e n c i a d o con el a l cá lde para 
líintando, en lo que sea posible, la forma-
j-ion de los Comités paritarios, sobre la 
ase (leí censo de patronos y obreros, que 
s'ulta S'"V"' de I)l inciPal eloinento de con 
•HAL llHnistro (lfk Abastecimientos d ió 
1 , Z . e dlversos asuntos de su depar-
uimeiito especialmente del suministro de 
1°? '^ .Provincias que lo necesitan. 
Fnrn! 1íun^tros de Abastecimientos y de 
n *u , ü w o n cuenta de l a ponencia 
riVmS-lUe acomendada por el Consejo 
immstros sobre el problema m e t a l ú i ^ 
t ra tar d d conflicto de los panaderos. . 
L a Junta de protecció na la infancia. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión 
Sé ha reunido el pleno de la Junta de 
protecc ión a la infancia, tratando de la 
reforma que pretende in t roduc i r el min is . 
tro en dicho organismo. 
L a cuestión de los panaderos. 
El alcalde ha Bianifestado que e s t á re-
suelto a que se resuelva r á p i d a m e n t e la 
cues t ión de los panaderos. 
E l /icenciamicnto de reclutas. 
—..No lo sé; pero supongo que si. 
C A R T A S A T I L O U C A 
Vino e historia. 
X I V 
M i amiga muy eistimada: Por regla ge 
misma tarde t e n í a m o s que comenzar la 
quin ta etapa y la p r imera mi t ad qne ter 
minaba B a h a b ó n de ü s g u e v a , era bastan-
te fuerte y h a b í a que hacerla antes de las 
once de l a noche. 
Nos a c o m p a ñ a r o n durante todo d d ía 
el c a p i t á n ue la Guardia c iv i l y d juez, 
q u i é n e s no dejaron r incón por enseña r -
nos, teniendo atenciones con nosotros que 
agradecemos muchis imo y en nomore d d 
trigo. 
Agitadores sospechosos. 
VALENCIA, 26.—En la ribera del J ú c a r 
cuatro individuos de significación descono-
cida se dedican a agitar a las masas obreras, 
exci tándoles a que exijan mayores jornales. 
Miedo insuperable. 
BARCELONA, 26.—En una casa de présta-
mos de la calle de Guadiana exíjieron a un 
dependiente dinero amenazándo le con un 
revólver . 
El dependiente horrorizado se ar ro jó por 
un balcón. 
Acudieron individuos del somatén que de-
tuvieron a los ladrones. 
Explosión de nueve cartucho0. 
OVIEDO, 26.—En el pueblo de Pajares h i -
cieron explosión nueve cartuchos sin causar 
daños ni víc t imas, pero originando una gran 
alarma. 
que For tuna y D o i m n g u í n no han de que-
darse a t r á s , sino que d e m o s t r a r á n que 
son dos valientes; que. los seis toros po-
d r á n ser vistos m a ñ a n a jueves y pasado 
viernes; que d despaoho de b i l ldes se 
a b r i r á hoy miérco les , y que los precios 
son bastante económicos y se comprende-
r á , por ' tanto , el i n t e r é s j u s t í s i m o que ha 
despertado l a fiesta. 
A B O F E T A D A L I M P I A 
UN RUSO AGRESIVO 
E l c i u d a d i n o l n o s c o v i t a V i t o l Michael. 
de 2 8 . a ñ o s , na tu ra l de Odessa, y t r i p u -
lante dei vapor «Fre icold», que se encuen-
t r a cargando mine ra l en San Salvador, 
se p e r m i t i ó ayer el supremo lu jo de cenar 
en «El A r e n a l » y de j u g a r una par t ida al 
ohamelo con tres e spaño les . 
Sin m4s n i m á s , por un q u í t a m e de ah í 
ese Zar y ponme ese Soviet, el ruso echó 
mano a l cuello de «su c o m p a ñ e r o » de 
juego, con p r o p ó s i t o de ahogarle, lo qne 
fué visto, naturalmente, por los otros 
l a pa r t i da y por d d u e ñ o del estableci-
miento, quienes in terv in ieron en d act1 . 
para que le volviese l a r e s p i r a c i ó n a l pre-
sunto asfixiado. 
| Como el ruso le h a b í a agarrado con 
ganas, fueron llamados dos guardias mu 
nicipales para que le hiciesen soltar su 
presa, lo que fué íhedho por el compatrio-
t a de Lenine, con l a in t enc ión aviesa de 
estrangular a uno de los municipales. 
i No fué a s í . por f o r t u n a ; pero el guar" 
d í a s e ñ o r Picado r e s u l t ó con l a levi ta ro8 
ta a l in ten ta r desarmarle V i t o l Michael , 
1 y no p a s ó la cosa m á s adelante porque el 
susodicho r e s b a l ó y se fué a l suelo, cau-
s á n d o s e dos heridas contusas en l a re 
gión par ie ta l derecha, de las que fué cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Oel TH ŝctranjeiro 
Un canard. 
ZURICH.—nLa « 'Munohner Augsburger 
Abendze i tung» publica una noticia , s egún 
la cual, « u n a muy a l ta p e r s o n a l i d a d » , mez 
ciada en un negocio de contrabando—se 
t ra taba de i n t r o d u c i r en Suiza veinte 
millones de marcos—no es otra que l a ex 
kronprinzessin Cedl ia , h i ja de G i l í e s 
mo I I . 
Del «Goliat». 
PARIS .—El ra id del av ión gigante fran 
cés «Gol ia th», desgraciadamente i n t e 
r u m p i d por l a ro tu ra de una de sus hél i -
ces, no deja de ser por eso uno de los m á s 
bril lantes que registra l a his tor ia de l a 
aviac ión . 
He a q u í las etapas sucesivas: 
11 de agosto.—^Toussus-]|e'Noble=Casa-
blanca: 1.870 k i l óme t ro s , en 17 horas, i 
minutos. 
14 de agosto.—CasablancaiMogador . 
300 k i l óme t ro s , en 2 horas. 
| 15 y 16 de agosto.—Mogadoi^Kionfi ' 
1.830 k i l óme t ro s , en unas 14 horas, 
i En t o t a l : i.000 k i l óme t ro s en 33 horas 
y 23 minutos . 
Bolsa de Madnd 
interior r.. a.. 
D.. 
C . 
ñ . . 
» G y H 
Los autores del salvaje atentado han síflo ; i rnor t fsf tbl* fi por 100 
detenidos. 
Bodas de plata. 
TORTOSA, 26. - E l obispo de la Diócesis 
Padre Rocamora, ha celebrado hoy sus bo-
das de plata episcopales. 
Con este motivo se ce leb ró en la Catedral 
una misa de pontifical y después una br i -
llante recepción en el Palacio Episcopal. 
Los balcones de la ciudad es tán engalana-
dos y se celebran grandes fiestas. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v a v v a ^ A , a ^ v A . x ^ v v ^ v v v \ a x v v ^ v ^ v v 
P O S T R E I D E A L 
¿Quiere usted preparar al momento una 
deluiciosa natilla? Emplee usted el POS 
T R E IDEAL.—Ultramarinos . 







Hemos visto los seis toros que para la 
corr ida del s á b a d o h a enviado don Ma-
,DIA 25 DÍA 26 
77 10 77 2) 
77 30 77 2 1 
77 00 77 2) 
77 40 77 50 
77 75 77 40 
77 40 77 50 
77 0fJ 77 00 
96 75 96 75 
96 75 96 50 
97 00 96 50 
97 00 96 50 
97 00 96 5C 
, 97 00 96 50 
Amoiizable, 4 por 100,  I 00 00 91 50 
Sanco de España 000 00 522 00 
» Hispano Americano... 000 (0 360 00 
» Río d« la Plata 326 C0 325 00 
Tabaco» 318 00 310 00 
-íortec 284 00 000 00 
Alicante! 304 00 000 00 
Azucareras, preferente» I 97 50 00 00 
^dem ordinarias | 45 50 45 5i) 
Cédulas, 5 por 100 109 50 109 50 
Tesoro, 4,75, serle A 000 00 000 00 
ídem id., serle B 000 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
88 75 88 ' 0 
100 10 100 10 
64 60 64 75 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estamplHadas 
Exterior, serle F 
G dalas al 4 por 100 
frAncoa» ,.,0, 
Libras ! 21 00 25 25 
~-t 3 5200052500 
nera l las "novelas suelen ser un renejo "de equipo asi i V expreso desde* estas cartas nuel ^ a r ^ á n , y ' s in \emor a equivocar' . B^nco Hispano Amer l r cno • 
f o, que no la tienen u l t imada ñ o r falta " E l c a p i t á n general ha publ icado hoy la que me re fe r í a en mis dos anteriores car 
u'1 algunos datos ' * ' ^ ^ ^ HAiXTToia.V&ln a nlcniTms; rediita.R ron- tas. El 
orden licenciando  algunos reclutas c  
t a m b i é n d ió forme a la ú l t m a d ispos ic ión del ministe-Wni f . I1'"0 de ^ r i n a ut.nuieii mo 
SWalinc < espedientes haciendo exlen- r io de la Guerra, 
a uTii* ^" ta jas concedidas al E jé rc i to . lAmphacion del Concejo. 
'5 tnfantería d" ' U o - ; - " 
*e habló a co 
^ Ciencias que s 
¿onferenciando pu,- ^ e i o : 
los mim-oFresidente d d Consejo mientras en algunas provincias. 
ministros p e r m a n e c í a n reunidos < Parece oue el s eño r C a ñ a l , s egún comu^ veredas haciemlo descanso en las ventas. 
No es solo en esta obra en la que nos 
la vida de l a época en que fueran escri- que, aunque d i r ig idas a t í , acaso tengan 
tas, y ne a q u í que l a m a y o r í a de las que se laj v i r t u d de poder ser l e í d a s por algunos 
escribieron en el siglo X V I I , dejan ver ^ ios interesados. 
a t r a v é s de ellas ese esp í r i t u andariego a a ias or i l las del Duero, encontra-
r á s en m i p r ó x n n a carta, a tu ó u e n 
amigo, 
Julián Sán^ Martínez-
Madr id , 22 agosto 1919. 
XV carta.—Nuestra Señora de las Viñas . 
A u n siendo l a vida de un loco, los he-
chos de uní cerebro trastornado, en la 
oibra m á s grande de la l i t e ra tu ra del si-
Se asegum'que ' e n ' e l Consejo de hoy g l " de oro «El ingenioso hidalgo don Qui 
nos, podemos asegurar que es l a corr ida 
mejor presentada de cuantas se han l i d i a 
do en Santander en l o que va de tempo-
rada. Los seis toros son iguales, tienen 
t ipo y finura extremada, sób re todo finu-
ra. 
Son una nueva d e m o s t r a c i ó n del inte-
rés y c a r i ñ o que por Santander siente el 
prestigioso ganadero e x t r e m e ñ o . Fel ic i -
tamos a l a Sociedad «Kines» y a los afi» 
donados por ello. 
"amos a esto que, s e g ú n carta del 
Calvo», éste piensa recordar sus 
ores tardes en la plaza santanderina , 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
var i e t é s . 
Secciones a las siete de latarde y diez 
de la noche. 
Gran éx i to de la hermosa y aplaudida 
canzonetista «Gracie la" . 
Exitazo de l a notable troupe a c r o b á t i c a 
musical malabar is ta «Les Br ia to re» . 
T E A T R O P E E D A 
Compañía de d ; mas policiacos norte-
^ americanos y de espcclácnlo de o 
E n r i q u e R a m b a l . 
HOY MIERCOLES C O 
O 27 de agosto de 1919 
: : Emocionante y mmm\ estreno : : 
aitoSsSÍ5e-í- 13 tar(Ie V diez de la nOChe, el drama policíaco en cuatro 
1 ej ultimo dividido en dos cuadros, origina) do Angle Jawarg, 
•: El hombre que está en todas partes 
advierte al público que el espectáculo empezará a la bora en punto. 
M a ñ a n a jueves, d í a de moda, d a r á un 
presenta el h é r o e escritor la aí ic ión a co- selecto concierto l a banda mun ic ipa l en 
rrer t ierras; su cerebro creo a Pedro R i n el local de l a Expos ic ión , de cuatro a sie-1 
cón, na tu ra l de Fuenfrida, y a Diego Cor- te de l a tarde. I 
lado, na tu ra l de Pedroso, que, reunidos La Comisión organizadora r e g a l a r á a 
por el azar en l a venta del M o l i n i l l o , «que 
es tá puesta cu los fines de los famosos 
campos de la Alcudia , corno vamos de 
Castilla a la A n d a l u c í a » , ambos, escapa' 
dos del lugar paterno, y qne son los per 
sonajes de la novela «Hincone te y Corta-
dillo». 1 
Modelo de andariegos puede ser aquel 
T o m á s Rodaja, mas conocido por el «U* 
cenciado Vidr i e ra» , i n t é r p r e t e de l a no 
vela escrita con esté t í t u lo por Cervantes, 
que, aibandonando los estudios que en Sa" 
lamanca t e n í a comenzados, se embarca en 
Cartagena, pasa a I t a l i a por G é n o v a y 
visi ta Luca, Florencia, Roma, Ñápe l e s , 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer: Partos. 
Horas de consul ta : de dos a cuatro (ex 
cada una de las s e ñ o r a s que concurran cepto los d í a s festivos), 
nn delicado obsequio. j Wad Rá8, 3, tercero.—Teléfono 47i 
TAURINA K I N E S ( S . J i . ) v C A I V I I K O ^ 
, O C U L I S T A 
Corrida de toro* del di*30.1 Consulta de 12 a 1., en W a d R á s , 7, prí-
Hoy, mié rco les , queda abierto el des- mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5 
pacho do billetes y hasta m a ñ a n a a las 
6R0N PERSIOilADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — INS 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O -
F E S O , A TODO C O N F O R T : 
I T I L L O , 5 
para cambio de clima-
Carlos Rodríguez Caíello. Momómies " e O L E ' ' 
:- Entrega Inmediata -: 
EXPOSICION :-: MUELLE, 21 
H O Y MIERCOES, A LAS D I E Z 
: Y MEDIA D E LA N O C H E : : 6ran Casino del Sardinero x !
Unción de gala, con asistencia de Sus Majestades 
ŝr>ml3i-o de Oam^soo 131 
POR T A R D E Y N O C H E TÓRTOLA V A t E N C I f l 
LA EXCELSA BAILARINA D E L O S P I E S DESNUDOS 
noce dei d í a se reservan las localidades a 
los s e ñ o r e s abonados. 
(Precios de las localidades, incluidos to-
dos los impuestos: 
Palcos con doce entradas, 70 pesetas sol 
y 175 sombra; sillones delanteras, 30 pe^ 
Palermo, Mesma, y, volviendo a Roma, ¿ e t a s sombra; í d e m p r imera t i la , 20 í d e m 5, M A R I , 
tuina la ru ta de Ancona, Venecia, Eerra- í d u m . segimda l i l a , 15 í d e m í d e m ; Sucursal en Avila ara car 
ra, Parma, Placencia, Mi lán y Aiste, des andanadas delanteras, 5,50 pesetas sol y • ~ 
de dunü. ' se va a Flandes, visi tando las sombra; ídem p r imera fila, Í5 pesetas | | | | | 6n CmUlániifl^ C Rnool 
ciudades de Amberes, Gante y Bruselas, sombra; ídem centros, i pesetas sol y 10 llUllul Ubi U lISdI 
, en donde m u r i ó , no sin haber pasado en sombra; gradas (balconcillos), 5,50 ídem ' M c ñ i r n B•WWla, 
VaUadolid y Salamanca buena parte de y 15 í d e m ; ídem centros, 3 iÜem y 0 ídem ; * . . . . " « " i ^ u 
' su v ida d e s p u é s de los viajes por t ierras meseta presidencia (balconcillo), 20 pese= tSpeCiaiiSia 611 135 en íe rmedadeS del peCu 
Consulta de once a una. 
Simia Lucia , i , p r l a c r s . 
T E L E F O N O • M 
ital ianas y flamencas. tas sombra; í d e m í d e m p r i m e r a fila, 10 ' 
Andariegos igualmente son los ucaba- í d e m ; meseta presidencia, centros, 7,50' 
lleros principales y ricos», don Diego de sombra; barreras, 6 sol y 20 sombra; i 
Carriazo y don Juan de A v e n d a ñ o , que contrabarreras, 4,5Í) í d e m y 12,50 í d e m ; ¡ 
dieron con sus huesos en l a posada del tendidos, p r imera fia, 3,50 í d e m y 7,50 
Sevillano, «bajaíndo por la Sangre de Cris í d e m ; í d e m centros, 3 í d e m y 6 ídem ; me- , PFIA YO fíl JILARTf" 
to» en lia ciudad imper ia l , donde hal la seta de t o r i l (balconcillos), 5 so l ; ídem 1 • - ^ • w <A \ J I L . r S i \ I I— 
ron a la bella moza Constan7.a, personaje p r imera fila, 4 í d e m ; ídem centros, 3 Médico especialista en enfermedades d» 
pr inc ipa l de l a novela de Cervantes «La ídem; meseta de arrast ro (balconcillos), 5 loa n i ñ o s ; Consulta de 11 a 1 y dje 4 a 5. 
i lustre F r e g o n a » , escrita durante la es í d e m ; ídem pr imera fila, 4 ídwn, | Atarazana!, l i , segundo.—Teléfono i - M 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. AhTOINE.—Teléfono 81» 
Dr. S á í n z de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mifjsr 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X. Diatermia. A Itafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
FRANCISCO SETIÉN 
Eopeslallsta en enfermedades ds la Baria 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1." 
Comulta ds nueve a una 7 d« dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n' 
ños 7 director de la Gota de Lecfce. 
Coasalta de I I a l . — B U R G O S . ?. 
P A R A 
C O N V A L E C I E N T E S 
NO E S UN 
MEDICA 
MAIZAVENA 
F A C I L D I G E S T I O N 
DE GRAN PODER 
MAIZAVENA 
ELMEJOR ALIMENTO 
P A R A 
ESTOMAGOS DELICADOS 
A L I M E N T O 
PRIMERA 
D E VENT \ EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de productos alimenticios (S. A.) 
EXQUISITOS BOMBONES Y CA1 AMELOS 
= CAPRICHOS PAKA RKGALOS =•-
Ultimos modelos ea c i j u para bodas 
i i-.v. acusadQ como autor do disparo de jueves, a las ocho de la norhe, wii 
arma de fuego y una falta incidental de do «La lAl i iamhr i i" ; l í u a m a y a r , 24. 
Los dele^adiis se ronn i i au media l ima 
C O L E G I O - H C f l D E M I H D E 
i.-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . - MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
liflcáeiónes s igu ion íe s : 
OCHO matriculas de h o n o r . - V E S N T l . U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
tables.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y CUATRO exámenes . 
Empieza un cursil lo especia! para preparar los e x á m e n e s de septiembre de lo 
dos los Ct-iitros oficiales de la capital , 
Preparatorio de Ciencias, ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado, - S a 
iones de estudio vigtiaric». 
Especialidad ea vinos blancos de la Ns 
?A, Manzanilla y Valdepeñ»" —Pf^~ • 
€Eia?ir%do sn COTC1<?«P.-TPL 5.>>JTJ W 
Telefcnemas detenidos.—^De JSafrcéldíra: 
( l u t i é n o z Láza ro , Isabel la Catól ica , 5. 
De Bilbao: A g u i r r o Hijos. 
De (".ai-lacena: Ccrardo Conzález , ron-
tnral do dicho puehln, que se hallaba re 
clamado por el soAnr juoz do 1 usirncci(Ui 
de esto partido, a cuya disposicimi fut-
puesto. 
POLANCO 
Robo de chatarra.—iLa ( i ua rd i a ovil de 
éste puesto L u í a noticias de quo de Icé 
vagones dol l'orrocani'il C a i d á h r i c o ralla-
ban continuamente piezas de hierro y 
otros metale; . 
Ayer supo que h a b í a n sido vendidos al 
• •ba.iaivero Marcelino Collado varios k i -
los dé chatarra, entre la cual se encon-
tcabeih sois bidones de enganche, que, sin 
.luda, prncednin del. material férreo de la 
C o m p a ñ í a del C a n t á b r i c o . 
Las vendedoras Agustina Ortoga, Ana 
Qárcía y l ' r i m i t i v a ( ionzález, que no su-
p,ierbn u reditar la procedencia de. la 
ohatarra vendida, fueron puestas a dis 
. OfídM pÜtiiilHiii. 
In ter ior : se#i$ C, 77.10. , 
Cu carpeta^ provisionales: serie A, 
i - . . : ' - ; serie B, 7Q,W¡t, serie C, 76,90. 
iSeries dierontes, 7ti,ÍX) y 77 por 100. 
Ajyunlaiment.o de Bilban. 9"! pQT W0. 
Acciones. 
Banco Bilbao, 4.280, 4.290 4Í300, 4.250, 
4.270, 4.2;i0, 4.255 pesetas fin corriente y 
• 4.310 y 4.310'pesetas l in septiembre. 
4.280 y 4.270 pesetas. 
Vizcaya, 1.850, 1.045, 1950 pesetas fin co-
rr iente, ' 1.950, 1.945 pesetas. 
Robla, 485 pesetas. 
Sota y A m a r . : \ . . - 5 . 9 2 5 , 3.030, 3.935 pe 
setas fin corriente, 3.975, 3.980 3.965, 3.980,. posición, del s eño r juez munic ipa l . 
3.975 pesetas ü n septiembre, 3.925 pesetas. 
Nerv ión , 3.450, 3.4-60, 3.470 pesetas fin 
corriente, 3.510, 3.52.1 pesetas fin sep t i ém 
bre. 
Unión, , 1.395, 1,400 pesetas fin cor r í en 
te, 1.115, Í.Wii., Í.Í25 pesetas finí septiem 
bre, 1.4^3 ,v Í.4S& pesetas. 
Vascongada, 1.347 pesetas fin septiem 
bre. 
Guipuzcoana, $ÜQ. peisetas fin corriente, 
610 pesó las lin septiembre. 
Mnndaca, 508, (vOO pesetas. • 
Navegac ión Vi/.(aj\*a, 330, 35'/ pesetas, 
tba r r i , 775 pe se tos; 
iba i . 550 pesetas. 
Adgeíi t í feria de Córdoba; 54, 55, 54,50 pe-
Vida' r'^igjio»^ -
Adoracicn nocturna. 
F.st anoche, volará a J e s ú s Sacramen-
tado 1 " 1$ Santa Iglesia Catedral, el tnr-
nn si tMimii! de esta Sección, San José . 
Se reenmienda a los socids actiyos del 
citado turno acudan a las diez raéíióa 
diez. 
La vigi l ia y misa se aplieniiá en sufra-
gio d d alma de dmui Nemesia Ca'ian/a 
fq. o. p. d.), sopla, honoi-ai'ia del secundo 
tuno. 
eni el salón 
f  j 
lesiones. 
EJ ivprc.-cntanle del minis ter io púhl i - antes.—iLa (.".omisión. 
CÓ apiccin (pie en la comislóf] del delito 
h a b í a n concurrido las circunstancias ate 
nuaidcs de e m b r i a g ü é z , y l a á g r a y á n t e 
de parentesco, y sol ici tó c o n d é n a l a al 
encartado a la pena dé un a ñ o , ocho me= 
sos y vei id imui ias dé pr i s ión correccio-
nal por el deli to y muince d í a s de arresto 
pul- la falto. 
E l letrado seño r Escalante sostuvo que 
los íhedhos c o n s t i t u í a n ulna fa l ta do la 
competencia del Juzgado munic ipa l . 
Sentencia. 
Kl j u i c io ora] s e ñ a l a d o para el d í a do 
hoy referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste contra Benigno Vega v 
..tros, por lesiones, ha sido suspendido trama estro del su b inan no «A 2». 
por enlormedad de un procesado. • i 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Juzgado de! E ^ e . 
DIA 26 
Xaoimontos: Várenos , 1; hembras, h 
Lofunciones: l.uis López Ruiz, de voín-
; tiocho a ñ o s ; l l e rmani tas de los Pobres. 
Quiza fuera ayer el d í a que mas t r a n J o s é O r í h u e g a Mar t ínez , do Hncuonla 
.pulo ha t ianscurr ido este verano, pues „ ^ ,,,,•„,,. CuSsta de Cdboia. 3, tercer... 
personadns en las oficinas de la (Iuardia " rimenins- \ í n " n n o 
munic ipa l , solo encnniramns una. denun-.,, 
eia de una señnra , que de nn bide.'m de 
la .-asa l iúmern 1 di- ia plaza de la Cnns-
titiicilón, se p e r m i í i ó sacinlir una al lom 
bra de spués de la bnra, y, al ser requeri-
da por el guardia deiuiiieiante para .pie 
dejara dé bacerbi. hlzq pflSO omiso d.d re* 
(pierimiento, continuando sacudiendo ia 
alfombra. I 
, Gasa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas; i 
- Ensebio Sáiz, de cuarenta y ocho a ñ o s , 
de con tus ión en el parietal derecho y ero 
siones en l a cara. | 
Felisa F e r n á n d e z , de cuaienta y cuatro i 
a ñ o s , do contusiones con equimosis en el 
ojo y bombro derédhp. 
l 'ol icarpo López, de cuarenta y cinco; 
aftas, de fractura de la c lav ícu la izquier-
da y cuntns ión en la región supercil iar i 
deuecha. 
el día de 
D o l ]VIixoiicii>io soi as . •Altos Horm s, 21Ó, 211, po r 100 fin c-p 
rrienté.^P:1, 2ÍS, ÍJ12 por 100 fin septiem 
bre, 218 pór 100 ü ' . ,-eptiembre, p r ima 3n 
pesetas. 
i apé l e ra , 189, 100, 101, 102, 103. lO'i-, 
104,50, 103, 102 por 100 fin corriente, 106, 
195, 196 por KM) fin septiembre, 190, 102 
por 100. 
Resinera. 060, 955. 958, 958. 960, 063, 
060 lin septiembre, y 970, 972, 970, 975, 974 fr i to. 
975 pesetas nn septiembre, 955, 960 pese- obras.—Expropiar 
tos. del Rio de la 'Pila. 
iFelguera, 153., 1.52,50, 152 por 100 fin co- Idem que, se construyan andenes en la 
rr iente , 155 por 100 fin septiembre. carretera de Las Clamas a la Albericia. 
O&IIBácidileti. Id»m .pío se reivindique nri terreno OCIK 
Nortes, primera serie, 03,62, 60, 63 por pado por don Bibiano Truchuelo. en Pe-
Orden del d ía para la sesión o rd inar ia 
que hoy ce leb ra rá nuestra Corporac ión 
munic ipal . 
Acta de la sesión anterior. 
ASI XTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Xe^ar la gra t i f icac ión pedí-
la p e í a los enterradores dol octavo dis 
la casa n ú m e r o 1 
«Deschischís.) , polka.—Berger. 
ciento. 
Alsasua, 00,75, 90,50. 
úambios . 
Caris, choque, 30.000 a 65,60. 
P a r í s , rheque, 18.000 a 65,80. 
Londres, Choque, 2.700 a 22,15. 
Londres, cheque. u ó K H , a, 22,16. 
ñacas t i l lo . 
LKShAiCiK) ( H!ISINARIO 
Ante, edeiites sobre el suministro de 
carbón de tasa. 
! laci . 'nda.—Clasi f icación de ta Contadu-
r í a . 
Idem cont r ibu i r a la susc r ipc ión para 
el moninnento a l l ed i l i a . 
Idem d o n ' J o a q u í n Ruiz, desestimar su 
r e c l a m a c i ó n por desperfectos en su coche 
" j Idem declara no existen terrenos que 
E N T R A M B A S AGUAS ced^r a los saryentos de! ro,Mmiento ín-
Una vengan, a.—En el pueblo de Nava-1 ;-.,„,,,, i,., de Vaienda para construccbVn 
'a fué ag í lido el día 23 del actual él baratas. 
CRÓN CA R E G I O N A L 
vigilante de Gonisumos de este A \ i i n t a -
mieuto Haioado Venancio Díaz, de vein 
tinnevo afu s, por el vecino SalVadór Díaz, 
gu ión con un palo, u.-asionn al citado vi -
gi lante '.; fractura de La nariz y diferen-
tes e m - i m e . , siendo calificado por el m é -
dico ib la.) su estado de gravedad. 
•El a «sur fué detenido por la ' Iua rd ia 
c iv i l o este puesto y entregado al juez 
ínuni í i pal con el correspondiente . ates 
lado. 
Un hombre muerto. 
Cu; ntíó J o a q u í n Vil laj t a m b i é n v ig i lan-
te de consumos, r e g r ^ t h a a su domici l io , 
después de had er t rasladado a su compa 
ñ e r o Venancio Díaz, a su domici l io . Si 
•nón Peña , que venía en di recc ión opues-
t a a la del carruaje que a J o a q u í n condu 
cía . hizo a ésto ademanes para que para-
ra, sin duda, por entera.rse de Jo ocu-
rr ido . 
V i l l a , -al in tentar contener a la cabalie 
r í a , hizo r n brusco nioviimcnfo, dispa-
rándose l e ana escopeta, vi iyo disparo fué 
a 'hmír a S imón Ceña, cans indole tan gra 
ve li.erida, i, ué falleció n los pocos mo 
nieoLs. 
Pilé deieniib. y truesto t a m b i é n 
Obras.--Con Lenu i rdo Mar t ínez , una 
sepultura. 
ídem don Cuis Calzada, elevar un piso 
a una . asa de la chille de C á n d a r a . 
Idem c.uenlas. i ^ l l t H U M i l i í l i l s l S 
Colicía.—Don Miguel H e r n á n d e z , insta-
lar un motor en Cervantes, n ú m e r o 15. 
T 
Maíadero.—Honianeo del d ía de ayer: 
roses mayores; 20; ídem menores, 32: con 
peso total de 4.882 kilos. 
Cerdos, |-¡ con peso total de 706 kilos. 
Cordero^ ;!;'; con peso total de 261 ki> 
los. 
.Carneros, 2; con peso total de 30 kilos. 
En el d í a de ayer, y ante el T r i b u n a l 
de Derecho, presidido por el s e ñ o r Esca= 
C í a . tuvo luga r la visto de l a causa inr 
coada en el Juzgado de Torreiavega, 
contra Servanda Quijano iPérez, arusa-
da de habet mal t ra tado con un palo g 
su -convecina Nemesia Gut i é r rez , c a u s á n ' 
dola lesiones que tardaron en curar 43 
días . 
E l .ministerio fiscal p i d i ó se la i m p u ; 
siera, como autora de un -delito de lesio-
nes graves,..la pena de un añ.o y un d ía 
pi isión correccional. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
' d t e ína VíetOrla Eugenia... en Pai-cr- respectivos puntos, dos. 
lona. lAsilados que ipiedan en 
«In fan ta Isabel de Borbón» . sa l ió el día hoy,. 11. 
15 de Montevideo para Tenerife. • ;— 
«León M i l » , en Cádiz . Música .~1 ' rograma Ale las obras que 
«Re ina M a r í a Cristina.., sal ió de Coru- ejecutara hoy la banda munic ipa l , de 
ñ a para Habana. ocho a diez, frente al Gran Casino del 
«Manuel Calvo», en Santa Cruz de la Sardinoro: 
Palma. 
«Antonio López», sa l ió de Nueva York 
el d í a 14 para Cádiz . 
«Alicante», en Cádiz. 
« C a t a l u ñ a » , sa l ió do Cádiz el d í a 18 
para Nueva York. 
«C. de S n l n i s t o g u i » , en Nueva York. 
«Montevideo», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», sa l ió de Moiuov ia 
el d í a 16 para Río de Oro. 
«Isla de P a n a y » , en El Ferro l . 
«Alfonso X I l l » . en Santander. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», en Femado Póo. 
«Mont se r r a t» , en Colón. 
•«Buenos Aires», en Barcelona. 
«Claudio López y López», sa l ió de Suez 
el d í a 7 para Colombo. 
« S a n t a Isabel» , ¿aló do Santander el d í a 
25, para Bilbao. 
«M. L . Vil lavorde». en Cádiz. 
«Alfonso XII», en viaje a C o r u ñ a . 
«Legazpi», en Barcelona. 
SITUACION DE LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B 
Pérez-
«Emi l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Lei 
xoes. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
«Mar i ane la» , en Newport. 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegación. 
- .peña Rocías» , en viaje de Avilés a 
Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en viaje de San Este-
ban de Bravia a Valencia. 
vén en las ori l las del P la to a la elimina 
cí6n progresiva del factor negro aíríea-? 
n.o, que llovó al ia la esclavitud, y es, sin 
dud-a, uno de los elementos regresivos o, 
p.a lo monos,- retardatario do la gran Re-
púb l ica . 
Ca. e m i g r a e j ó n europea., en generftl, 
es, por io contrario, ca í i sa indiscutible 
do. vigor y adelanto, y a esa e m i g r a c i ó n 
pono su sello ca rac t e r í s t i co la raza o na-
ción e s p a ñ o l a . 
Por las nuevas disposiciones solne 
i ai i ^ ración queda p r d h i b í d a la entrada 
en ta Hepublica y autorizada la expul-
sión por el Poder'ejecutivo, de todos los 
condenados o simplemente perseguidos 
en cualguier pa í s por delitos que, según 
los códigos arg.ckitinos, merezcan pena 
corporal , ya se trate de delincuencia eo" 
main, ya de la que comprometo la sogu-
l ídad nacional o el orden p ú b l i c o ; l a ley 
nombra especialmente a los anarquistas, 
y agitadores. 
Apón ten lo los que dicen que l a Hora es 
d e las izquierdas e interpretan esta fra-
s e e n e| sentido de amplia l ibertad y aun 
prolección directo o indirecta del Estado 
a los l ibertarios y a los que predican la 
subvers ión total dob orden social. En* la 
[ibre Argentina la profesión de las ideas 
ananquistas es íncompn'ti^lft con la mera 
permanencia en la n a c i ó n ; no so necesi» 
ta para ejecutar estos preceptos legab-s 
i n t e i A - e i i c a a i d e l juoz ni la iusl n i c í i ón 
de n i ; proceso; bast.a la acción directa, 
ínqi i ' s i l iva y ráp ida del Cnbb n i o . 
V e--. digno de a tenc ión cómo equipara 
la 1: y argent ina la idea anarquista con 
ta ' ' . • l incnencía. c o m ú n . Aquél la , aunque 
no vaya un ida a n i n g ú n crimen de ac-
eión, es un crimen en la Argent ina , di-
tos quo dejan rastro perdurablo e impo-
sibi l i tan al delincuente para la vida 
c iv i l . 
T e n d r í a n que leer los a r t í c u l o s do «El 
L 'bora l» , por ejemplo, si a q u í so promuh 
gase una ley semejante a propós i to de los 
derechos sagrados dol extranjero, de l a 
ihospitalidad, que es deber fundamental 
de todo Estado; de l a decadencia, quo 
impl ica para cualquier p a í s la persecu-
mm do los hombros progresivos, de los 
.pie s u e ñ a n con una s i tuac ión social y 
jur íd ica mejor que l a presente, etc., etc. 
Loa argentinos no hacen caso de nin-
guna de estos monsergas y arreglan su 
legislación por las inspiraciones del buen 
sentido y de la experiencia observada 
c o n imparcia l idad o sin prejuicios. Cuen* 
ta que es el pa ís en que la i n m i g r a c i ó n 
ha sido considerada y util izada ipejoi 
c o m o elemento activo de progreso nac ió 
nal. Mucho m á s (pie los Kstados Cuidos. 
Va en la 'época colonial las oril las del 
I lata eran tierras predilectas para el 
em'.grante europeo, que allí se encontra-
ba " mo en su casa; D e s p u é s de la c a í d a 
j de Rosas ((1853) el movímion to i n m i g r a -
«El n iño de .lerez.i, pas-doble.—Zavala. tono tomó extraordinar io vuelo, y la i m 
«Bleriot». t r o w s e l p . — P e ñ a l v a . m i g r a c i ó n , o, mejor dicho, la di recc ión 
«La mala sombra» , f a n t a s í a . — S e r r a n o , de la misma, .ha sido una d'e las ¡fases de 
« T o n a d a s montañosas^ . .—Redondo. l a vida públ ica m á s estudiada por los 
pol'ticos y m á s tratada m los p r ó g r a -
mias del Gobierno. 
En. 1857 comenzó a llevarse la rigurosa 
'•stadistica de inmigrados, resultando 
iso amueblado 
alquilo en calle cén t r i ca y i , ¡ p n ' 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta Admintgfod ación; 
San Francisco, núm. 15.-
TELEFOiNOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes v iraf.J¡s 
ricanas. " ^cUas ame 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. Ol{TopEDl 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N Q P T I C A L SPECIALITÍ 
A L C A L A , t i (Palacio de ia Equitau,, 
Calman rápidamente U 
tos» Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 




Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sislema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasté-
nico. 
L a Caridad de Santander E l movi-
mlento del. Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 814. 
Recogidos por pedir en la vía públ ica , 
dos. 
Enviados con billete dé fér¿o.ear»tij a sus 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera 20 
Los mié rco l e s en la C r m Hoja de 5 a B 
Ausente durante unos días. 
I I : Martínez 
SAN F R A N C I S C O , t. PRAL. 
Avisos a domicilio.—Telefono S6i-
Reloferfa & joy^rfa & Octt 
t A M • I O B E M 0 « í S A :. 
P A S E O B E P E R E D A (MUELLE), ? »« 
a n c o M e r c a n t i l 
SAN 
O C U L I S T A 
F R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
las \m \ \ leyes eiptoilíis en 
que desde aquel a ñ o "al ; i l de, diciembre Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
de 1909 llegaron al pa í s i.559.972 extran- de i n t e r é s anual . 
je ros ; a 1.867,267 asciende la reinmigra- Cuentas do depósi to , a tros meses, 2 !/2 
ción, lo que a r ro ja un saldo de 2.699.703 Por 100 \&em. 
extranjei-os incorporados a la vida na^ Rlem a seis meses, 3 por 100 ídem, 
" o n í d - Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 í d e m ^ 
Los Estados Unidos t e n í a n en 1910 sie- Cuentas corrientes en moneda extran 
te millones y medio de habitantes, cifra jera, 2 por 100 ídem, 
que en 1910 h a b í a aumentado doce veces. Caja de Ahorros: a la vista 3 por lÜOde 
la poblac ión de la Argentina ha subido in t e ré s anual l i a s t a 10.000 pesetas, 
en ese per íodo trece veces v la de R u e ñ o s Los intereses se abonan a ün de cada 
Aires veinticuatro. semestre. 
•> .-s dr creer que c o n t i n u a r á subiendo Depósito de valores: L I B R E S DE DE-
en proprciones iguales o semejantes. Las R E C H O S D E CUSTODIA, 
nuevas leyes han do co-ntribuir podero- Cambio de moneda, cartas de crédito, 
s á m e m e a la selección, y, a la vez, consti- ó r d e n e s de Rolsa, descuentos y cuentas 
luyen una lección de sana polí t ica a la de créd i to , 
vieja Europa. No os cierto eme las nue* 
vas generaciones pretendan v iv i r entre 
giadas al desenfreno de un l iberal ismo 
sa.ben perfectamente que por 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mtjorcc aarameici v v 
«M an la aartdUada B O N F I T E R I A 
RAMOS r - s R t í M © , S7. 
Con este t í tu lo el .per iódico m a d r i l e ñ o 
«El Lniverso» publica el siguiente inte» 
tresante a r t í c u l o : 
"Dignas de ser conocidas y han de te= ah i se va a l a muer t e .» 
ner si 'gnramentc influencia en E s p a ñ a ^ 
son las presc i ipe iou»* tomadas en Bae-
nos Aires para contener la emig rac ión 
europea. Los argentinos e n c u é n t r a n s e 
ya, como los norteamericanos, en el pe?. • -
nodo «pie conviene seleccionar el torren" _ Sección elemental femenina. 
le emigratorio y no admi t i r en la nac ión La m a t r í c u l a para las clases de esta 
sino a los ihonibres verdaderamente úti= Sección e s t a r á abierta durfinte la pr ime 
le.; a la sociedad o que, por lo menos, no ra quincena del mes'de septiembre en la 
hagan profesii.n de inferir le d a ñ o . ' Secretarla de la Escuela, todos los d í a s 
, La e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a c o n t i n ú a sien- laborables a la l io ra de oficina, 
do la m á s numerosa. La es t ad í s t i c a de Esta m a t r í c u l a es enteramente «Ta tu i t a 
1912, ú l t ima que conocemos, a r ro ja un y se h a r á m e d í a n t e instancia escrita de 
total de 165.662 e spaño le s por 80.583 íta p u ñ o y letra de la interesada, en papel de 
úaftbs, (jue son los pie nos siguen en nú - 12.a clase y d i r ig ida ai s e ñ o r di iector de 
mero. Después vienen los rusos con la Escuela, debiendo jus t i f icar s í r m a y ó 
•?0. '38 y los turcos con L.792. • res de catorce a ñ o s , as í como su'vecindad 
El palto ésér i tó* vascongado don í ^ é con dos testigos de conocimiento y acom 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Persona competente solicita empleo 
contador o cargo confianza. , |S 
R a z ó n : Puerta la Sierra, :!, muablería. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
mié rco les y viernes) a las B.-UI; llega a Ma 
d r i d , a las 21,10. 
Sale de M a d r i d (martes, jueves y saca 
dos), a las 8,50; llega a Santander, a i» 
¿0,14. .ají 
Correo-—Sale de Santander, a las IM-
llega a. Madr id , a las 8,40.-Sale de 
ch 
EJ letrado seño r F e r n á n d e z Fonteoba. Sociedad de pintores.—El presid.uite de 
aprec ió que coiicnrría. en fa.voi' de sn de esta Sociedad convoca a la.s Directivas del 
ij fr'hdida la ..-iiciinsfajicia atenuante d^ ' i-amo de (-onsliniccion a una j i m i a qne 
:l dis provocación por parí!'" de la ofendida, v se ce leb ra rá hoy, a las ocho de la tarde, 
posición (leí señor juez, quien depurara- ^ l i r i p , se con.lena ra a sú defendida a la para un asunto urgente. 
Insdieí hos ; ci irr idos. . , I pena de cuatro meses y un d í a - d e arres-
V S L L A E S C U S A ; i , , mayor. Sndicato de ebreres y empleados muni- . 
Una ..dctcnc-l^n.—-Por _ la. ; ina rda.. c ivi l de Tanjh iéu l n \ o Ingai ante el mismo T r i cipa les.—La Comisión organizadora con- casi "todas las coman-as 0 n-giou-Bs han 
' • h- pvrestn ffré detenido el día ti del co- bunal el jfYicio oral con referencia a can» voca a las distimtas secciones y c o m p a ñ e tenido su colonia i tal iana en la época de 
rriente en el pueblo de OjSregón, el joven --sa segnidn en el mismo Juzgado de Tcp ros que estén conformes emi nuestro pen-. Koma v' en ¡a Edad Media. 




nuestros por su Gobierno, a c a b a r á n íJOf 
iia-oiporarse al elemento. gennülnameMie 
íbé i ' co , (-fimo, d e s p u é s de todo, ha snce? 
dldo en nuestra misma I ' e i r ínsu la , donde. 
llega a Santandef, 
as É 
M. S a l a v e i r í a tena- cp.e Jos italianos acá - p a ñ a r certificado de vacunac ión en'el pe- ( , ! f ( f 
ben por -hacerse -In- n-.s del esp í r i tu de - r í o d o de los cinco años ' an t e r io re s , " u ¿ 
;ep . e l la na- ion ; ut ros escritores esparto- E s t á n «l ispensadas de ssios <los reípi is i - MLC 
r  e j ; ' ? : : ; ; : r : p ; : l o ^ i i a n ^ r ainume T 1:,s f * ^ * * ^ "Cf^-^* ^ z 
%^^&^^mmm quenr dOS ,:" ̂ ^ ^ m - - drfd, a las 7.1U; fe a Saplartder:, a I | 
Vinos PATERNINA 
y i 1 
É l 99 por i j i 
todas roguenas. 
Andrés Arolra del Val e 
Santa Clara, 11. Teléfono 750. 
Sal de Torrevieja 
Ha entrado, en - Qste puerto:: e l ' - vapor 
anunciado con cargamento de sal de to-
das clases para ñ u e s t r o g,migo don Alva 
ro F ló rez Estrada. , ' 
O V ^ .ff ^ F -W 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc.» 
H A B I T A C I O N E S 
Rií^vj^io 'a la caria y por cubierto': 
M O D E L O S DE P A R I S 
En soipbperos para señora, 
fTncarnadt'in Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, HRAL. TELÉF. 800 
•Wttg^aMBMWKBMaMgg»^ MIIMillM III I IIMIIIIIIWM ifl 
a u t o m ó v i l «Rebó Peugeot». 
' ' E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
18,41).' 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7.52- Hif' 
\ \ ,%\ f '18, ÍU. \AM 
'Sali-las de Onlaueda: a las 7,HI,.1l!f 
tó? y 18,10. ú 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las ^ ¡ ^ . V p 
U.()5 y a las ló.rX) para llegar \^fX^ 
las 12,10, a las 18,21 y a las ¿(),o2 res^P 
tiyarnente. i l ^ T 
Salidas de l'.ilbao: a las 7,-i0, a ^ 
v a las 16,50 para llegar a Santamtei 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. . 
Entre Santander y Marrón. ^ 
• Salidas, de Santander: a las 17,30, P», 
llegar a Marrón,. , a las 10,38. ,1, 
Salida de M a r r o m - a las 7,18, para ^ 
gar a Santander, a las 9,30, 
Entre Bilbao y Marrón. .,' 
Salida de Bilbao: a las 18,10, paia 
gar a M a r r ó n , a" las 21,15. -
Salida de M a r r ó n : a j a s 7,07, P a i ^ 
gar a nilhao, a las 10,04. 
Entre Santander y Liórganes 
Salidas de Santander: a las 8,4a. 
15 y 20,20. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,10. 
14,15 y 10. 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: ^ 
^ las ocho, ocho y n e d i a , una y 
y media. 
Horas de salida de Santander: -
*. las doce, una, tres y media, c u ^ j | 
seis. 
11.3?. 




ULE DE SAN F R A N C I S C O 
HULES INGLES 
G R A N D E S E X I S T 
Línoleum incrustado, Pasilos, jAlfombras. 
para Comedor y Lavabos, Gutaperchas 
Hu'es de mes Telas engomadas para c. mas 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
P A R A L A T O L O C A C I Ó N 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
S a n t o s C a p a e H i j o s 
SAH- FRANCISCO, 29.—SANTAND R 
C a s a Especial 
Pulseras de pedidas 
Regalos de boda 
Copas de Sport 
C e s á r e o P e ñ a . 
SAN FRANCISCO 2 2 
R A M O N R U I Z 
San Francisco, 21 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería, Camisa ía, Ccrfastería 
y Géneros ú ó punto. 
Tapetes, Colchas, Paraguas, Mw. 
Recomendamos 
la RELOJERÍA 
San Francisco, 2 2 
S A N T A N D E R 
L ñ I N Z 
M A N U E L 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES FíN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO E N 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
:-: :-: :-: RIA Y CAMISERIA :-: :-: :-: 
Fl día l0) de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapc 
A F O N S O 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
PRSOÍO B E L P A S A J E EN T E R C E R A ORSIWARÍi* 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de Imouestos. 
Para Veraeruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
qe advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino 
hana Y Veraeruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s 
eiil de la Repúbl ica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de est 
v el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracr"7. sin cuyos requisit 
podrá expedir el billete de pasaje. 
El día 27 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
a la l ia 
iñor cón 
a Nac ión 
os no s* 
pam trasbordar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgante s que 
irritan el intestino y son de efecto pasa jero . 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar lodos ios días. 
Oa venta en Santander y pueblos ^ p o r -
tantes de la provincia^ 
— E l ú n i c o q u e m 7 
q u í r a í n ^ l - a n t a n e a m e n t e é l 
DOLOR DE CABEZA. 7 
ASÍf^líSMO D£SAPAeE.CEn LOS / 
D O L O e E S E S P e C Í A L E i S D E LAS 5EñO_ 
RA5 Y TOD05 L05 n E R V ¡ 0 ^ 0 5 ®m 
^ 0 ^ S i v o - § o l o c u e 5 r a S Q c ^ 
E m o v í e 
Vapores correos españoles 
DE LA 
H S H o m 11 
i * 
f i fe, ^ 
Viaje extraordinario a la H 
El d í a 1G de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a diebo puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L PÉREZ Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
No se puede desantender esta indispos ic ión sin exponerse a jauecas, a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de1 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxi to crecierfte, regularizando perfectamente el ejerci 
r i o de las funciones naturales del vienti'e. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor ,M. RINCON, f a rmacia .—BILBAO. 
So vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
3 J E ? ! 
Chassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 do carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tens ión. 
Dínamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en VALLADOL1D y FALENCIA. 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y extranjeras. Declarados similares al Gardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes em M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—•SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y" A V I L E S , agentes de la .(Sociedad Hul lera Española. . .—VIALLENCIA 
don Rafael Tora l . 
, Pa ra otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
•ia de an í s . Sustituye con gran ven~ 
taja el hicabornato en todos SUÍ," 
usos.—'Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDíER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
? r r r r r r r r r r r r ^ r r r r 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
^OTAL, Tuberculosis, catarros cró-
nicos ¡bronqui t i s y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to : Pérez del Molino y Com-
p a ñ í a y fannacias. 
mm 
1 r p A . 
DE LOS 
Se ha extraviado un imperdible con una 
per la y varios bri l lantes en el Sardinecpo. 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en 
V i l l a Elisa, Magdalena (Sairdiinero). 
Se reforman \ vuelToo Fracs 
^mukius, Garjardiaas j ün í -
lormea. P e r í e r r i ó n y sitéonomíé 
Vuéjvpn*© í ra jos y LIHÍ artes -l&scU» i^tM 
iS»89|>t*; on-íiaii DÚé^fi* WM»**^, 15, 8. 
V e n d o h o t o l 
de poco precio. La A d m i n i s t r a c i ó n , in fo r 
m a r á n . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta Admin i s t r a c ión i n f o r m a r á n . 
•-oa CONFITES LAMBER lan a 1«.g vías g&tlito u r ina r i a s si estad, uon^.-.-, 6 . . . ^ DI UIH/ «i« tes póllgroslí-Lmai eandel lBaí . . .JUÍW^- ? -üi-
man ihs l an tánea ,men te el escozor y la fr .•cuencia de orinar , ¡os úuic - que • u r e j radicalmente las estrecheces uretral^s. prostatitis", ure t r i t i s . 
:i8'.,ti6, catarros de La vejiga, cá lculos , inconliueiicia de orina, ttuj- - liíáiíh - >le Lai mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , «te. Una caja d« §c>R-
'"J.'-amber, con la debida i n s t r u c c i ó n , ! péselas . 
br.V DEPURATIVO I .AMHER, inmejorable reconstituyente antis;fi i luco y refrescante ds la sangre, cura complstfmente y r a d i c a l m e í . ; • 
^ s íühs y todas sus consecuencias. I m p o t e n c i a , dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluc1-
t a ' 'ifcPf"rinatorrea, herpe'.smo. a lbuminur ia , escrófutes , linfatiamo, linfoademonu, esterilidad, neurastenia, etc., U n fraeco de Reob dsfsuu'atlva 
o n e> o o s í t: e& 
¡oficial para la Peluquería Gómez, en To-
rrelavega. 
Almoneda de antigüedades 
( I rán aconfocimienlo ar l ís f ico. Se l i q u i j 
(lan a precios lia r a t í s i m o s cuadros, mue^ 
bh's, abanicos, telas y otros objetos an t i 
gU£>8. 
V E L A S C O , 17=—SANTANDER 
tamblér por sartas, que se contestará seguidameBi® y con reserva d i r i g i r á : Msdlaamsntsi LAW 
De venta en ̂  .ntanid«r, sefiore» Pérs- de! láullno, y Compafii^ 1rogu«ria. Pla^a á* las Escwe-a», y rtrogaert» á* d / n . A t í l a n o Leal , A t a r r 
'^laas. a.úiíitro lo. 
E n c u a d e r n a c l ó n 
S A N I I L t O N Z A L I X 
Galle de San José, número 6, bajo. 
M U E 3 L R S U S A B O i . P A t A M A I 
' - t « U l N A B I I i - i 
i s a s ¿ : Atmrz , t . 
bonos químicos. 
Llegaron, las tan solicitadas 
Escorias Thomas ? Kainiía 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
Carreras m Utares 
P r e p a r a c i ó n ^pára el ingreso en las mis-
mas. i P r i n c i p i á r á el curso el pr imero de 
sept iembre.—BECEDO, 5, SEGUNDO. 
y maderas del país d® todas 
das' s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, ot rora. 
SOLICITAR PUECl S A 
H . W o ^ * t y o. 
Oastro — LT clinJes, 
